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     La problemática que se ha decidido poner en estudio radica en la falta de aplicación legal, 
donde se evalúa la ineficacia de la norma respecto del numeral 2 del artículo 5 de la Ley General 
de Educación (Ley 115, 1994) y el artículo 67 Constitucional, en los cuales se consagra la 
Educación en Derechos Humanos como uno de los fines esenciales de la educación. Es para el 
Estado colombiano una necesidad y obligación el Educar en Derechos Humanos como una 
herramienta de formación básica para todos los individuos con el objetivo de generar una sana 
convivencia ciudadana fortaleciendo los valores sociales. De igual manera, se evidencia que la 
dignidad humana desempeña un papel importante en el alcance y práctica de los Derechos 
Humanos dentro de la Educación. De esta forma en la presente investigación se esclarecerá 
cuáles son las razones de la no implementación de dicha formación en Derechos Humanos y se 
generará una propuesta de solución a la problemática planteada. 
    Si se formara con el conocimiento y práctica de los Derechos Humanos, se tendría un mismo 
código de lenguaje entre los diferentes individuos, así que desde esta perspectiva se podría 
afirmar que la importancia radica en que la educación no solo debe ser un conjunto de 
conocimientos técnicos de diversas ramas estructuradas para ser aprendidas por la masa de 
estudiantes, sino que se debe formar al individuo integralmente con facultades que le permitan 
vivir en sociedad. 
     Después del estudio realizado sobre el estado del arte se planteó la pregunta de investigación 
con fundamento en la eficacia de la norma, estructurándose finalmente de la siguiente manera: 
     ¿Es eficaz la Ley General de Educación, Ley 115 de 1994, en su artículo 5 numeral 2, en 
Bogotá, en cuanto a la formación en Derechos Humanos?; estudio de casos en colegio público y 
privado de estrato 2, en la media vocacional a estudiantes y docentes en el periodo 2016. 
     Dicho problema jurídico responde a la misión y visión de la Universidad Libre, ya que su 
interés es generar una conciencia crítica y reflexiva de juristas además de capacitarlo como 
investigador social; esta idea alineada con el presente trabajo permite reconocer que existe una 
preocupación social y jurídica sobre los fines de la educación, ya que ésta hace parte esencial de 
los individuos debido a que se reconoce la necesidad e importancia de la educación en Derechos 
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Humanos como una herramienta fundamental que colabore con los preceptos Constitucionales, 
de igual forma la Universidad se preocupa por aspectos sociales que deben ser observados y 
tratados desde las ciencias jurídicas. 
    Para el desarrollo de la presente monografía se abordarán cuatro teorías sobre las cuales se 
profundizará más adelante, pero de las que se hará un uso breve en éste apartado para su 
contextualización. Dentro de dichos referentes teóricos se encuentra Magendzo quien brindará un 
panorama sobre cuál es el deber ser de un sujeto de derechos, lo que ayudará a comprender 
diferentes características básicas para ser un conocedor de los Derechos Humanos y 
consecuentemente tener una dinámica interactiva de la convivencia que permitirá formarse para 
y a partir de ella (Magendzo, 2010). Así mismo, se encuentra Durkheim, donde se evidenciará 
que la educación en Derechos Humanos, no se debe enseñar desde un panorama ajeno al Ser, 
como una mera cátedra, sino desde un plano existencial, y  también se referirá a la importancia 
que tiene la relación estudiante y maestro (Quintero y Camargo, 2002). También se abordará la 
teoría de Paul Ricoeur de su texto Sí mismo como otro (Palacio, 2002), pues sobre estos dos 
entes reposa las reflexiones más inmediatas del ser, ya que implica la pregunta por el yo y la 
relación más próxima al sujeto y de quien a la vez también es receptor y emisor de la existencia 
que es el otro, reflexión que es importante para el estudio de la convivencia. Y, por último, pero 
como referente principal, se abordará a José Vicente Mestre Chust en su teoría La necesidad de 
la educación en Derechos Humanos, siendo esta la columna del presente proyecto de 
investigación como a continuación se presentará, donde se va a reafirmar que es la formación en 
Derechos Humanos resaltándose la dignidad humana, la que propiciaría una sana convivencia 
ciudadana. 
     Entonces como referente teórico dentro del presente proyecto de investigación se tiene a 
José Vicente Mestre Chust, quien va a brindar un panorama de lo que implica Educar en 
Derechos Humanos bajo el presupuesto de la dignidad humana, se entiende que es necesario y 
pertinente para esta investigación el concepto de este autor para los preceptos teóricos que se 
desarrollaran dentro del marco teórico y que de manera contundente generarán una respuesta a la 
problemática planteada dentro del marco investigativo. 
     También la pauta que tiene la presente investigación es de carácter post-positivista e ius-
sociológico, debido a que es crucial la implementación de una sensibilidad social, lográndose por 
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medio de la aplicabilidad de las diferentes normatividades expuestas, esto permitirá establecer el 
alcance normativo que contempla el ordenamiento jurídico con respecto al problema planteado. 
     De igual manera se encuentra que el enfoque de la investigación es socio jurídico, por 
tratarse de un tema trascendental como la educación que hace parte de un conjunto social y 
normativo, y de igual manera post positivista, ya que para poder evidenciar si se está 
cumpliendo o no la Ley General de Educación (Ley 115, 1994) respecto a la formación en 
Derechos Humanos en Bogotá, es indispensable dirigir la mirada directamente a la práctica 
educativa, esto por medio de estudios específicos de casos. 
     Para poder conseguir una interpretación correcta y con esto resultados óptimos, el paradigma 
metodológico -es decir, el sistema organizado a seguir- es mixto, por ende es una combinación 
cualitativa y cuantitativa; cualitativa en cuanto a que permitirá considerar a la persona de una 
manera individual (subjetiva), utilizando el razonamiento inductivo, que consiste en considerar 
varias experiencias individuales y específicas para extraer de ellas un principio más amplio y 
general; y cuantitativa, ya que también se enfatizará sobre lo exterior, lo válido (objetivo), 
utilizando el razonamiento deductivo, llevando a una conclusión a partir de una serie de 
premisas, esto quiere decir que, partiendo de lo general, se llega a lo particular; a la vez, dejará 
combinar perspectivas de diversos autores para la presente investigación. También esta 
investigación es exploratoria, debido a que hay pocos datos y es por ello que se desarrollará el 
trabajo desde una interacción directa. 
     En cuanto al objetivo general, se pretende determinar si es eficaz el cumplimiento de la Ley 
General de Educación (Ley 115, 1994) en su artículo 5 numeral 2, en Bogotá, en cuanto a la 
formación en Derechos Humanos; esto por medio de un estudio de casos en colegio público y 
privado de estrato dos en la media vocacional de estudiantes y docentes, en el periodo 2016.  
     Como es de ver, una de las delimitaciones del problema jurídico es el haber tomado como 
muestra dos colegios: uno público y otro privado, particularmente ubicados en estrato dos. Según 
la Secretaría de Planeación al desarrollar el tema de la estratificación, plantea que los estratos 1, 
2  y 3 se clasifican como estratos bajos, los cuales reciben subsidios; dicha clasificación traza un 
esbozo sobre los parámetros generales a los que corresponden diferentes realidades sociales, 
psicológicas, económicas y culturales, es decir, un contexto habitacional.  
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     Por ende, se decidió seleccionar el estrato dos como uno de los delimitantes del problema 
porque se proyecta obtener resultados disímiles -esto en el hecho de ser un colegio público y otro 
privado- pero demarcados en un entorno con características sociales similares; esto se podrá 
evidenciar en la exposición que se hará en el Capítulo II sobre los resultados obtenidos de las 
encuestas a los estudiantes de media vocacional y a los docentes de los mismos de ambas 
instituciones educativas. 
     A continuación se expondrá una breve descripción del contenido de cada capítulo que 
trataremos atendiendo a los objetivos específicos: 
     En el primer capítulo se brindará el enfoque del proyecto investigativo, en donde se 
estructuraran los medios necesarios, metodología investigativa, descripción de sujetos, 
instituciones y universo que intervienen en la investigación, es allí donde se dará un panorama 
protocolario que permitirá analizar diversos planos y realidades con respecto a la Educación en 
Derechos Humanos como una necesidad que debe plasmarse dentro del Estado colombiano; por 
ende, dentro del primer capítulo se establecen las magnitudes y dimensiones en las que desarrolla 
el contenido desde las perspectivas de otras investigaciones, tanto nacionales como 
internacionales dentro del estado del arte, dentro de los elementos de similitud, superación y 
ruptura. De igual manera en este capítulo se estudiará el comportamiento historicista que ha 
tenido la Educación en Derechos Humanos tanto fuera como dentro del Estado colombiano, 
además de exponer las pautas conceptuales de otros autores esto atendiendo al objetivo 
específico de contextualización de carácter teórico, que es establecer cuál es la importancia de 
formar en Derechos Humanos en las instituciones educativas. 
     En el segundo capítulo y atendiendo a las necesidades del segundo objetivo específico de 
conceptualización, que es determinar cuáles son las políticas públicas del Estado colombiano 
en cuanto a la Educación en Derechos Humanos; se entrará a dar pautas de carácter fáctico, en 
los resultados obtenidos por el trabajo de campo realizado en el estudio de casos de colegios de 
Bogotá, público y privado de estrato dos, para que de esta manera se evalúe desde la perspectiva 
de los docentes y estudiantes, las falencias que existen sobre la Educación en Derechos Humanos 
y su ámbito de aplicación; de esta forma se evidenciará la inaplicabilidad de un modelo de 
educación nacional de estos derechos propuesta por el Gobierno Nacional Ministerio de 
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Educación Nacional, que no ha sido cumplida a cabalidad desde el principio fundante de la 
dignidad humana. 
     Atendiendo de igual manera al tercer y último objetivo de corroboración de carácter fáctico, 
que es indagar las causas de la inaplicabilidad de los modelos educativos que ha impuesto el 
Estado colombiano por medio de recursos legales; en el tercer capítulo se abordará 
esencialmente las fisuras y brechas epistemológica, donde serán expuestas  de forma contundente 
y estructurada las falencias que ha tenido la administración pública dentro del Estado 
colombiano a la hora de implantar, fomentar y supervisar un modelo de Educación en Derechos 
Humanos. De igual forma se dará respuesta a la problemática planteada mediante el desarrollo 
del marco teórico, donde el autor español José Vicente Mestre Chust, expone desde las ideas de 
dignidad humana y educación, la necesidad de Educar en Derechos Humanos además de otros 


















La Educación en Derechos Humanos 
     En el Estado colombiano se evidencia la necesidad de implementar una estructura política de 
Educación en Derechos Humanos, así que para poner en manifiesto la importancia que se tiene 
frente a este tema educativo, la Organización de Estados Iberoamericanos designa a Colombia 
como la sede principal del Instituto Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos, cuya 
finalidad es demostrar la importancia moral y ética que implica dicha educación y con ello lograr 
la construcción de la ciudadanía. 
     Así mismo está el Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos (PLANEDH), 
programa que ha mostrado tener progresivos avances. Tiene como propósito implementarse 
como eje transversal en la educación los cimientos de los DD. HH. La implementación de este 
programa comienza en el año 2014, asistiendo a las técnicas tradicionales de la educación, 
formándose en los planos de la convivencia estudiantil, la democracia, el respeto y la tolerancia. 
     Articulado al mismo, está el programa de Educación para el Ejercicio de los Derechos 
Humanos (EDUDERECHOS), siendo un proyecto piloto que se empezó a implementar en siete 
departamentos con características complejas, como lo son: Córdoba, Bolívar, Huila, Boyacá, 
Guaviare, Caquetá y Norte de Santander.  
     Lo anterior tiene la finalidad de formar sujetos activos de derechos, es decir, formar personas 
conscientes de sus derechos y que los ejerzan en sus respectivos contextos socioculturales. Es un 
programa que parte de experiencias y aprendizajes, donde se deben ligar los elementos teóricos 
con la práctica cotidiana, y por ello se hace necesaria la transformación de las prácticas 
pedagógicas tradicionales. 
     Con el hallazgo de estos programas se puede observar un conjunto de características en 
común que apuntan hacia la problemática en estudio. Para ello se establece lo siguiente: 
- La educación vista como un concepto estructural para el interés público es la clave 
fundamental para la formación social de los individuos que forman el Estado Social de 
Derecho, debido a esto se obliga a las entidades a crear, promover y difundir políticas 
públicas enfocadas a la protección de las garantías básicas brindadas por la Constitución 
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Política, así como se debe proteger al medio educativo mediante proyectos y planes 
metodológicos con el fin de Educar en Derechos Humanos. 
- La falencia del Estado no se basa en la emisión de políticas públicas, ya que en el marco 
historicista a nivel Nacional se ahondará sobre proyectos de Educación en Derechos 
Humanos que el Ordenamiento jurídico ha sentado como base para la transversalidad en 
la Educación en Derechos Humanos, sino en la falta de aplicación que se da a la norma 
que establece y fundamenta dicho sistema educativo. La transversalidad en la Educación 
en Derechos Humanos no sólo se debe interpretar como un ideal, sino que también debe 
materializarse con el fin de mantener y desarrollar una política educativa a nivel nacional 
que propenda la protección de los individuos y resguarden los postulados 
constitucionales, los cuales deben hacerse válidos desde el principio fundante de la 
dignidad humana. Es por ello que en esta investigación se estudia la ineficacia de la 
norma, mas no la falta de interés del Estado colombiano al momento de generar dicha 
política pública.  
- Los inconvenientes que impiden el correcto funcionamiento de las políticas públicas con 
respecto a los programas de Educación en Derechos Humanos ya que los filtros como la 
corrupción impiden el correcto funcionamiento de las políticas públicas enfocadas a la 
educación. Puesto que el presupuesto planeado para las políticas estatales de educación, 
no logran realizar las funciones a las que fueron designadas. De esta manera se satisface 
otros sectores como el militar, y así la educación queda restringida casi de forma 
facultativa, impidiendo así emprender un camino que lleve a una política social 
incluyente, donde la educación más que un simple aspecto de la vida, deba convertirse en 
un pilar fundamental de las funciones básicas y necesarias del Estado. 
- Existe la necesidad de concientizar a toda la población colombiana de que, para poder 
lograr una sana convivencia ciudadana, se necesita del apoyo de todos. Así que es a partir 
de una conciencia crítica Nacional donde se pueden aunar conocimientos para contribuir 
en las áreas de Educación en Derechos Humanos, desde los diferentes ámbitos de 
interrelaciones entre los ciudadanos y quien debe propiciar esto es el Estado. 
     Como se puede dar  cuenta, es imprescindible la Educación en Derechos Humanos, pues es a 
partir de la vivencia de estos en donde se puede llegar a generar una convivencia ciudadana; así 
mismo, en virtud de la dignidad humana se justifica la consagración de los mismos como 
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elemento esencial de la Constitución Política; a la vez, en la misma Declaración Universal de los 
Derechos Humanos se establece  que “la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la 
personalidad y el fortalecimiento del respeto a los Derechos Humanos (…)” (DUDH, 1948), 
también en el ordenamiento interno se encuentra en la Constitución Política en su artículo 67, 
donde estipula que “la educación formará al colombiano en el respeto a los Derechos Humanos” 
(C. P., 1991); de igual manera, la Ley General de Educación en su artículo 5, numeral 2, 
menciona los fines de la educación, entre ellos se encuentra “la formación en el respeto a la vida 
y a los demás Derechos Humanos” (Ley 115, 1994) y para finalizar, en la Ley sobre el Sistema 
Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la 
Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, establece 
que la “competencia ciudadana es una de las aptitudes básicas que se define como el conjunto de 
conocimientos y de habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que, articulados entre 
sí, hacen posible que el ciudadano actúe de manera constructiva en una sociedad democrática” 
(Ley 1620, 2013). Desde la misma experiencia fáctica, se puede evidenciar que hay un 
incumplimiento de este precepto constitucional, y para ello es indispensable dirigirnos 
directamente a la práctica educativa, esto por medio de estudios específicos de casos tanto en 
colegio público como en privado en estrato dos en Bogotá en el periodo 2016, en los jóvenes que 
estén cursando la educación media vocacional, junto a sus respectivos docentes. 
     El marco normativo para el problema de investigación, está fundado en el Preámbulo de la 
Constitución Política de Colombia, donde declara que con el fin de “fortalecer la unidad de la 
Nación, y asegurar a sus integrantes la (…) convivencia (…) decreta, sanciona y promulga su 
contenido” (C. P., 1991); a la vez, en su artículo 1, establece que “Colombia es un Estado Social 
de Derecho, (…) fundada en el respeto de la dignidad humana” (C. P., 1991); y en su artículo 67 
en lo concerniente expresa: “la educación formará al colombiano en el respeto a los Derechos 
Humanos” (C. P., 1991); esto, porque la Asamblea Constituyente tenía claro que para poder 
constituir la Nación, se necesita primero formar al colombiano a través de la educación para que 
pueda tener una convivencia pacífica. 
     Ahora bien, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que surge después de las 
devastadoras guerras mundiales, se establece la importancia de la dignidad del ser humano, 
mediante la protección de los derechos y libertades bajo una concepción común y universal.     
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Siendo esta declaración un ideal global entre todos los pueblos y naciones, establece que tanto 
los individuos como las instituciones deben promoverla mediante la enseñanza y la educación. A 
la vez, en su artículo 26, numeral 2, reza, grosso modo, que el objeto de la educación es el “pleno 
desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los Derechos Humanos” 
(DUDH, 1948). 
     De igual manera, la Ley General de Educación, en su artículo 5, numeral 2, hace referencia a 
los fines de la educación, que, entre ellos se encuentra “la formación en el respeto a la vida y a 
los demás Derechos Humanos” (Ley 115, 1994); y en la Ley sobre el Sistema Nacional de 
Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para 
la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar en su artículo 2, numeral 1, 
asegura que la “competencia ciudadana es una de las aptitudes básicas que se define como el 
conjunto de conocimientos y de habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que, 
articulados entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe de manera constructiva en una 
sociedad democrática” (Ley 1620, 2013). 
     Como ya se puede evidenciar, normativamente está respaldado el objeto de investigación, 
pero los problemas que acontecen en el país no se solucionan con la simple expedición de 
normas, sino con la materialización en hechos concretos, y esa es la tarea a resolver se expone la 
sentencia T-881 de 2002:  
“El concepto de dignidad humana no constituye hoy, en el sistema colombiano, un 
recurso literario u oratorio, ni un adorno para la exposición jurídica, sino un 
principio constitucional, elevado al nivel de fundamento del Estado y base del 
ordenamiento y de la actividad de las autoridades públicas. En virtud de la dignidad 
humana se justifica la consagración de los Derechos Humanos como elemento 
esencial de la Constitución Política (art. 1 C.P.)” (Sentencia T-881, 2002). 
     En el tema de investigación -la Educación en Derechos Humanos- no se halló una innovación 
jurisprudencial ya que la misma jurisprudencia profundiza desde diversas ópticas la educación y 
los Derechos Humanos de forma simultánea y paralela. 
     En la sentencia T-881 de 2002, se encuentra una línea jurisprudencial que, al igual que el 
marco normativo, servirá de fundamento para el desarrollo de la investigación: 
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“Para la Corte en la sentencia T-401 de 1992, la dignidad humana es el principio 
fundante del ordenamiento jurídico que constituye el presupuesto esencial de la 
consagración y efectividad del entero sistema de derechos y garantías de la 
Constitución. En la sentencia T-499 de 1992, la Corte toma la dignidad humana 
como el valor fundante constitutivo del orden jurídico. En la sentencia T-011 de 
1993, la dignidad humana constituye la base axiológica de la Carta. En la sentencia 
T-338 de 1993, la dignidad humana se muestra como el principio fundante de la 
Constitución y a la vez es una garantía de las personas. En la sentencia T-472 de 
1996, la Corte lo toma como un principio del que derivan derechos fundamentales 
de las personas naturales. En la sentencia C-045 de 1998 la dignidad humana es el 
fundamento del ordenamiento jurídico. En la sentencia C-521 de 1998 la dignidad 
humana constituye el valor superior al cual están anejos los derechos 
fundamentales. En la Sentencia T-556 de 1998 es un principio constitucional 
elevado a nivel de ‘fundante’ del Estado, base del ordenamiento jurídico y de la 
actividad de las autoridades públicas. En la Sentencia T-1430 de 2000 la dignidad 
humana constituye a partir del Estado social de derecho, el pilar ético 
fundamental del ordenamiento” (Sentencia T-881, 2002). 
     Desde el punto de vista de la Corte Constitucional, se habla de la dignidad humana como 
principio fundante del Estado Social de Derecho, por ello cobija todas las temáticas que acopla el 
Estado para su funcionamiento. Enfocando a la idea de la Educación en Derechos Humanos, se 
evidencia que en la base fundante del Sistema de Educación se encuentra inherente la dignidad 
humana. 
     De esta forma se puede ver poco a poco una transformación de carácter jurisprudencial, que 
genera un concepto más diversificado de lo que es la dignidad humana y como su aplicación 
debe ser más que obligatoria en las actuaciones del Estado sintetizado en la educación como 
parte fundamental y básica de la conformación, funcionamiento y equilibrio estructural de un 
Estado Social de Derecho. 
     Frente al comportamiento del objeto de investigación a nivel global, se encuentra una ONG 
que surge en España denominada Amnistía Internacional, cuya labor es combatir los abusos que 
se ejercen en contra de los Derechos Humanos y esta se encuentra en diferentes países del 
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mundo. Esta es una de las Organizaciones que ha actuado en pro de la Educación en Derechos 
Humanos.  
     Dirigentes de este proyecto dicen que las palabras claves son “aprendizaje participativo”, esto 
implica que las mismas personas se apropian de sus problemas y generan cambios. Cada 
comunidad decide qué temas van a tratar y cómo los van a desarrollar. 
     Entre los diferentes casos está Kenia donde se evidencian importantes avances sociales que 
gracias a dicha formación han participado muchas mujeres en un proyecto de Educación en 
DD.HH. desde el 2009. 
     Amnistía Internacional implementó talleres de educación en Derechos Humanos también en 
diferentes países como lo son: Malí, Benín, Burkina Faso, Sierra Leona, Ghana, Senegal, Togo, 
Costa de Marfil, Kenia y Uganda, puesto que se asoció con grupos y activistas de Derechos 
Humanos locales en el 2008. 
     Un caso de concientización se dio en África Occidental donde existía una práctica llamada 
“mutilación genital femenina”, y mediante talleres se ha tratado de sensibilizar sobre las 
repercusiones negativas en los derechos de las mujeres generando cambios de perspectivas sobre 
esta mutilación. 
     Uno de los proyectos de Amnistía Internacional (Amnistía Internacional, 2015) se llama 
“Colegios Amigos de los Derechos Humanos”, proyecto que inició en el año 2009 en 14 países, 
actualmente esta red se ha venido extendiendo por todo el mundo y cubre alrededor de 21 países. 
     Estudiantes de 13 años de edad del Colegio Alexander Bain de México (Tena, 2015), durante 
ocho meses realizaron seis cortometrajes sobre la desigualdad de género, una de ellas 
denominada “Diferentes, mas no desiguales”. Los estudiantes participaban en talleres de 
Derechos Humanos y para el desarrollo de esta actividad es debatida y reflexionada entre los 
mismos directores, los estudiantes, generando un gran impacto en el alumnado y a la vez 
conciencia de cómo se debe tratar al otro. 
     Amnistía admite que por sí sola la Educación en Derechos Humanos, no cambiará todas las 
percepciones negativas que hay, pero de lo que sí están convencidos es que es un buen comienzo 
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para ello, (Amnistía Internacional, 2013) pues se parte del ideal de que, si se transforman 
comportamientos de determinadas comunidades, y se genera conocimiento en los DD. HH. desde 
una perspectiva vivencial, logrando implementar un lenguaje común y consciente de dignidad, 
puede llegar a ser posible una cultura global en DD. HH., esto con la ayuda de personal 
capacitado, desde los docentes y en general la comunidad escolar junto a los mismos jóvenes 
educandos.  
     Ahora, en cuanto al comportamiento que ha tenido el objeto de investigación a nivel nacional, 
se ha observado que desde el año 2014 las escuelas oficiales tendrán planes educativos en 
Derechos Humanos, el Gobierno colombiano adquirió un préstamo por la suma de 12 millones 
de dólares ante el Banco Iberoamericano de Desarrollo, con el fin de crear y aplicar programas 
curriculares de Derechos Humanos basado en capacitaciones docentes para que los jóvenes 
reciban este modelo educativo. 
     Este despliegue de proyectos de DD. HH. con fines educativos se da gracias al PLANEDH, 
cuyo objetivo como Plan Nacional es promover dichas actividades desarrollando esencialmente 
la educación del Estado, por el Estado y para el Estado. 
     De esta forma vemos un claro descuido de este Plan Nacional por parte del Gobierno 
colombiano y particularmente del Ministerio de Educación Nacional, donde en su plan sectorial 
2010-2014 no establece ningún cometido enfocado a cumplir las soluciones y estructuras que 
plantea el PLANEDH para un desarrollo educativo en Derechos Humanos, es decir que pese a 
que el objeto de este proyecto está muy bien fundamentado, su vuelco a la acción se ve bastante 
limitado al no existir un proceso serio de implementación. 
     Analizando el contexto Internacional y Nacional podemos encontrar un enfoque post 
positivista y socio jurídico en nuestra óptica investigativa, la cual nos permite analizar 
conceptualmente la problemática concreta desde la teoría La necesidad de la educación en 
Derechos Humanos de José Vicente Mestre Chust, donde el autor crea una conciencia e informa 
de manera precisa y clara la necesidad de una educación fundamentada en DD. HH., que le 
permite una formación integral en cuanto a diversos aspectos de convivencia y relaciones 
personales con sus semejantes. De igual forma aspectos dirigidos intrínsecamente a la 
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personalidad, lo que nos da una idea de la importancia que recae sobre Educar en Derechos 
Humanos. 
     Se puede establecer la eficacia como la explicación de la dimensión del objeto de estudio: 
Educación en Derechos Humanos. Esto con el cometido de analizar el alcance de las normas que 
regulan los temas educativos en Colombia, como lo son el artículo 67 Constitucional y el 
numeral 2 del artículo 5 de la Ley General de Educación (Ley 115, 1994). Estableciendo así lo 
alcances que da el ordenamiento jurídico al PLANEDH, regulado por el Gobierno Nacional, 
Ministerio de Educación Nacional 
     Esta medición en el alcance de las normas legales y constitucionales sobre los planes de 
educación nacional en Derechos Humanos permitirá establecer la eficacia de dichas normas, las 
cuales amparan y fundamentan un serio modelo de educación enfocado desde la perspectiva de 
los Derechos Humanos. 
     Desde el panorama Internacional se pueden evidenciar diversos acontecimientos enfocados a 
la educación en Derechos Humanos, ya que cada Estado acoge en su ordenamiento jurídico estos 
derechos y los aterriza como base o como pauta para guiarse en el funcionamiento del mismo, a 
saber de manera más precisa los derechos fundamentales, por ello se encuentra una relevancia 
respecto a Educar en Derechos Humanos ya que este modelo implementa mecanismos que llevan 
a la raíz misma de diversas problemáticas sociales, para esto la población metodológica a 
estudiar serán los estudiantes y docentes de media vocacional, de un colegio público de estrato 2, 
y de un colegio privado de estrato 2 de Bogotá en el periodo 2016. 
Conceptualización y situación actual de los Derechos Humanos en Colombia 
     Las teorías que a continuación se abordarán, parten de la base de que la persona es en relación 
con el otro, es decir, es en el compartir cotidiano, en la interacción, donde se aprende, se 
construye y se enseña la convivencia, y en este caso, el compartir del aula de clases es 
fundamental para poder formar personas responsables que tengan conocimiento de sus derechos 
y que sepan respetar los suyos y los de los demás (Magendzo, 2010, p.26), es decir, la educación 
en Derechos Humanos, no se debe enseñar desde un panorama ajeno al Ser, como una mera 
cátedra, sino desde un plano existencial, también la importancia de la relación entre el estudiante 
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y el maestro (Quintero y Molano, 2002, p.24), esto se logra realizando una evaluación de sí a 
partir del conocimiento que se tenga de los derechos (Palacio, 2002). 
     i) Para  Magendzo un individuo  sujeto de derechos tiene como  características el conocer 
fundamentos básicos de los DD. HH., así como sus mecanismos de protección (Magendzo, 2010, 
p.26), tiene capacidad argumentativa y crítica de acontecimientos que impidan ejercerlos y es 
consciente de valores como la libertad ii) Para Durkheim (Quintero y Molano, 2002, p.24) la 
función principal del maestro es iniciar a los niños en los deberes sociales y en el desarrollo de 
los valores, ya que la educación es el proceso de transición entre la formación familiar recibida 
por el individuo en sus primeros años y la severidad de la sociedad moral iii) La expresión ‘Sí 
mismo’, según Paul Ricoeur citado por Palacio en su texto Sí mismo como otro, implica la 
primacía de reflexión sobre la situación más inmediata del sujeto. Respecto del ‘otro’, se refiere 
‘al sujeto distinto de sí’. Sin embargo, pese a que estas dos expresiones parecieran ser opuestas, 
están totalmente asociadas. A la vez, se habla de la primacía que debe tener la ética sobre la 
moral, entendiendo la ética, como la aspiración a la vida buena, incluyéndose en este término el 
cuidado para con los otros. Es por ello que bastantes estudiosos se refieren a una educación en 
Derechos Humanos, pues es a partir de la concepción del otro y del yo donde puede existir un 
mínimo respeto, pues si se tiene una idea de sí mismo como otro apersonándose de ello, se puede 
generar una sana convivencia ciudadana.  
     A nivel Nacional, se habla de un modelo de formación integral de educación transversal en el 
ejercicio de los Derechos Humanos, que trasciende los diferentes espacios en los que se 
desenvuelve la persona, llegando a forjar con esto grandes cambios sociales, como el hecho de 
obtener sujetos activos de derechos que conocen, reflexionan y respetan los Derechos Humanos, 
generando así una sana convivencia ciudadana. 
     Con respecto a Magendzo se puede encontrar que el individuo conoce sus derechos, que 
además de hacerlos respetar conoce la normatividad que lo estipula, al igual tiene un 
conocimiento de entidades que le permiten hacer respetar sus derechos y los de los demás 
(Magendzo, 2010, p.26). 
     Esto lleva a que el individuo genere una serie de competencias para el desarrollo y defensa de 
sus derechos humanos, por medio de lingüística y actuaciones, permitiéndole desenvolverse en 
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un ambiente tolerante para consigo y los demás de la mano de la libertad. De esta manera el 
individuo puede tener un concepto crítico con respecto a lo que le esté afectando, teniendo los 
conocimientos para reclamar lo que le corresponde en caso de que le sean vulnerados sus 
derechos, al igual que hacer respetar los del resto de su comunidad. 
     A diferencia de Paul Ricoeur citado por Palacio, quien hace claridad en dos puntos de vista, el 
sujeto capaz,  quien siente estima por sí mismo y se reconoce como individuo de una sociedad, lo 
que lo lleva a evaluar sus acciones; además, este sujeto capaz debe saber relacionarse con otros y 
esto lo convierte en sujeto de derechos cuyo papel tiene un contexto cultural, político e histórico, 
llevándolo no solo a ser adquirente de derechos y obligaciones, sino a ejercerlos de manera 
espontánea reconociéndose a sí mismo como un sujeto de esos derechos. Su texto Sí mismo como 
otro se enfoca en la necesidad de que el sujeto comprenda su propia existencia desde su yo, 
como desde la alteridad. Este autor se refiere a la vez a la exigencia por parte del ser humano 
respecto a la explicación, descripción y comprensión de los diversos fenómenos culturales que 
expresan su propia existencia, conduciendo a la interpretación del sentido del ser. 
     Mientras que Durkheim (Quintero y Molano, 2002, p.24) plantea la tarea fundamental de los 
maestros, los cuales deben participar en el modelo educativo, el cual consiste en el proceso 
transición, tomando al individuo desde la familia y proyectarlo en sociedad desde el enfoque 
educativo, para que contribuya en el proceso social y dentro de este en todos y cada uno 
de los procesos que este implica, enmarcado en los valores, el respeto, la tolerancia y el pilar 
fundante de la dignidad humana. 
     Desde la óptica de artículo 67 de la Constitución Política, que consagra el derecho de 
educación como un derecho a la persona y un servicio público, y colocándolo en contraste con 
las teorías, el ciudadano como sujeto debe hacer respetar sus derechos, creando relaciones y 
fortaleciendo las capacidades lingüísticas y de actuación ante las autoridades competentes para 
hacer valer sus derechos, de esta forma el individuo debe ser consciente de lo importante que es 
para sí mismo y para la sociedad que haga respetarse en el caso que sea vulnerado y de igual 
forma propenda por los derechos de sus semejantes. 
     El artículo 5 de la Ley General de Educación (Ley 115, 1994) en su numeral segundo estipula 
los fines esenciales de la educación, el cual determina que el individuo está en el derecho de 
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recibir una educación integral basada en derechos humanos y principios que le formen para ser 
una mejor persona y así mismo dé prioridad al respeto y prevalencia de los derechos humanos, 
generando conciencia crítica sobre la importancia de dichas facultades ligadas a su dignidad. 
     Las competencias ciudadanas contempladas en la Ley 1620 de 2013 en su artículo segundo 
numeral primero, son casi una necesidad que deben ser desarrolladas para la convivencia en 
sociedad, debido a que el individuo no debe volverse ajeno a los derechos sino debe ser educado 
para obtener el resultado de un hombre tolerante, promoviendo así las actividades con el fin de 
que el sujeto adquiera las capacidades para hacer respetar sus derechos como facultades 
inherentes de la convivencia en sociedad. 
     De igual manera en el marco del postconflicto se evalúa que éste representa grandes retos 
para el Estado colombiano, no solo como una restructuración de aspectos políticos, sociales, 
económicos y todo lo que ello abarca en cuanto a funcionamiento y en cuanto a planeación, sino 
también en el ámbito de la educación, donde la tolerancia, la dignidad humana y los derechos 
humanos en la educación colombiana juegan un rol importante en la terminación de un conflicto 
armado interno y posterior desarrollo de políticas incluyentes, las cuales buscan la integración de 
una sociedad justa sin estigmatizaciones de ningún tipo, donde todos y cada uno de los 
ciudadanos Colombianos hagan parte y desempeñen un papel importante en el proyecto de 
Estado que ha empezado a construirse luego de un acuerdo tan coyuntural, el cual debe ser 
aprovechado para concientizar e informar a la población usando como herramienta fundamental 
la educación en Derechos Humanos. 
     En cuanto a la Educación en Derechos Humanos, perspectiva central de esta labor 
investigativa, se encuentra que el acuerdo final, firmado por el Gobierno Nacional y las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo FARC-EP el 24 de Noviembre del 
2016 (Santos y Jiménez, 2016), en su apartado 5.2.1 proporciona unos pilares fundamentales 
dentro de su conformación, que permite percibir desde una óptica jurídico social los mecanismos 
a implementar en esta trascendental etapa de la historia colombiana como lo es la fijación de un 
acuerdo de paz y una política de postconflicto tan fuerte y omnipresente en el Estado, que 
incluso cobija la transversalidad de la educación en Derechos Humanos en Colombia; entonces, 
el apartado 5.2.1 además de tratar algunos puntos en cuanto al fortalecimiento de derechos 
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humanos mediante políticas públicas, planes y programas y entre otro mecanismo que regulará y 
supervisará el Gobierno Nacional, se encuentra que es fundamental para el posconflicto el 
fortalecimiento del proceso de implementación del Plan Nacional de Educación en 
Derechos Humanos PLANEDH. 
     Es importante precisar el anterior punto en cuanto a que el PLANEDH, es objeto de 
investigación y herramienta de retroalimentación para el trabajo investigativo. Más allá de un 
plan como una política pública que propende intervenir los cimientos de la educación 
colombiana misma  para que esta sea  transversal de la mano con los derechos humanos de forma 
definitiva, se debe reconocer entonces que el Gobierno Nacional ha intentado desde la formación 
de la política pública la búsqueda de una educación transversal que ha sido obstaculizada por 
varios aspectos, pero la intención jurídico social del Gobierno Nacional persiste aún en el 
posconflicto con el fin de estructurar un sistema educativo permeado y estructurado por los 
derechos humanos. 
     Se encuentra de igual forma que el Estado dentro de un proceso histórico tan relevante, se 
preocupe por las garantías particulares y generales que tienen sus ciudadanos, sin importar sus 
diferencias como lo establece el Ordenamiento Constitucional, sino también la búsqueda del 
respeto, la tolerancia y la dignidad humana, principios establecidos en el ordenamiento jurídico 
interno, incluyendo en este caso a las personas que hicieron parte del conflicto armado, ya sea 
como combatientes o como víctimas, pero en concreto, como ciudadanos colombianos, sin 
importar su origen o descendencia ideológica, lo cual establece una seria y verdadera inclusión, 
para que el Estado sea en adelante una confirmación uniforme y real, con la finalidad de una 
construcción de Estado incluyente sobre todo, y la educación transversal en derechos humanos es 
la herramienta adecuada para lograr ese fin, mediante el conocimiento de garantías y facultades 
que garantizan la dignidad humana como pilar fundamental. 
     Así mismo, fue realizada una recopilación de memorias investigativas tomadas de diferentes 
repositorios  universitarios; entre ellos hay resultados investigativos de revistas indexadas, 
monografías de pregrado y tesis de maestrías nacionales y latinoamericanas; estas han sido 
seleccionadas gracias al oportuno y adecuado aporte que efectúan a este proyecto de 
investigación, debido a que el tema a tratar es la efectividad de la Ley General de Educación 
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(Ley 115, 1994) en su artículo 5, numeral 2, en Bogotá, en cuanto a la formación en Derechos 
Humanos, y los autores de estos diferentes trabajos tratan específicamente este tema desde 
diversas perspectivas, siendo así una forma de evidenciar la importancia de este trabajo; a la vez, 
estos estudios son recientes, pues datan desde el año 2004 al 2014. 
     Para exponer dicha recopilación, a continuación se dividirán en tres elementos: elementos de 
continuidad (que son los temas que tienen una gran relación con el trabajo), elementos de 
superación (que son los elementos que hace que sean diferentes el proyecto de investigación) y 
elementos de ruptura (que se refieren a las novedades que propusieron aquellos trabajos 
investigativos). 
     Bajo los elementos de continuidad se hallaron algunas investigaciones como lo son el título 
“Educación en Derechos Humanos: su presencia en la preparación docente en la educación 
superior cubana, de la universidad Andina Simón Bolívar, de Ecuador (Aguilera y Ramírez, 
2007). En el título “Niños, niñas y jóvenes afectados por el conflicto armado, educación en 
Derechos Humanos y derecho a la educación” (Villegas, 2011), en el título “Elementos para 
repensar el derecho a la educación superior en Colombia” de la universidad Nacional de 
Colombia (Mora, 2012) .En el título “Cooperación internacional de las Naciones Unidas al Plan 
Nacional de educación en Derechos Humanos (PLANEDH) en Colombia (2004-2012)”,y en el 
título  “Derechos Humanos y formación ciudadana en Colombia, una mirada desde la educación” 
de la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador del año 2007 (Romero, 2012 ). En el título 
“La Educación en Derechos Humanos, una propuesta de innovación” de la universidad de 
Zaragoza (Vázquez y Paricio, 2014). En el título “La educación en Derechos Humanos, una 
forma de construir la paz a través de la Justicia” de la Universidad Andina Simón Bolívar de 
Ecuador (Gándara, 2006). En el Título “La educación popular como fundamento para la 
educación en Derechos Humanos en Puerto Rico: hacia un Plan Nacional de Educación en 
Derechos Humanos” de la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador (Rivera, 2009), y en el 
título “Los sistemas educativos en la perspectiva del derecho humano a la educación, referencia 
para la reflexión” de la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador (Robalino, 2009). Son 
apreciadas unas claras similitudes, donde los Derechos Humanos deben estar impregnados en los 
modelos educativos de los individuos. Pero ello debe tener una intervención estatal materializada 
en políticas públicas, las cuales representen de forma adecuada el esquema educativo que va de 
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la mano con los derechos humanos, para que de esta forma se logre cultivar en los individuos 
valores desde la democracia, la libertad, la justicia, la igualdad, la convivencia, la conciencia 
democrática, el respeto por sí mismo, por el otro y la dignidad humana. 
     De esta forma se aprecia bajo estos aspectos de similitud, que dichas investigaciones van 
enfocadas a indagar sobre el correcto funcionamiento de las políticas públicas, desde su 
idealización, formación y alcance de aplicación para nutrir y fundamentar los modelos 
educativos que necesariamente deben estar protegidos con una aplicación directa de los derechos 
humanos. Igualmente de los instrumentos adecuados y soluciones precisas que deben 
desarrollarse de forma jurídica junto con aspectos sociales, ello con el fin de promover 
organismos estatales serios, que promuevan y velen por un modelo de educación en Derechos 
Humanos. 
     Bajo la óptica de los elementos de superación encontramos los siguientes títulos: “Derechos 
humanos y educación: propuesta microcurricular para docencia universitaria” de la Universidad 
Militar Nueva Granada (Gaitán, 2010), en el título “Educación en Derechos Humanos en 
Núremberg y la memoria del nacionalsocialismo” de la Universidad Andina Simón Bolívar de 
Ecuador (Huhle, 2007), en el título “educación en Derechos Humanos, cultura de paz y 
educación para la paz: tensiones y potencialidades” (Benavidez, 2007). En el título “Protección 
constitucional del derecho a la educación y responsabilidad estatal por falla en el servicio de la 
educación” De la Universidad, Colegio Mayor Nuestra señora del Rosario de Colombia 
(Manrique, 2009).En el Título “Exigibilidad de los derechos humanos relacionados con la 
comunicación desde el ámbito de las políticas públicas” de la Universidad Andina Simón Bolívar 
de Ecuador, Del año 2002.En el título “La educación para la paz y los derechos humanos” de la 
Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador (Jurado, 2002). Y en el Título “El derecho 
humano a la dignidad: una ruta educativa a la paz” de la Universidad Andina Simón Bolívar de 
Ecuador (Vásquez, 2010). Son hallados algunos aspectos de superación, principalmente donde el 
aula de clase y la historia juegan un papel fundamental en el desarrollo de los derechos humanos 
dentro del tema educativo.  Desde una perspectiva axiológica, se puede observar un gran vacío 
entre los programas curriculares de la educación y la aplicación de los derechos humanos en 
estos modelos. Sin embargo lo que se busca dentro de las investigaciones es la motivación dentro 
del aula de clase para generar debates políticos, donde se encuentra la verdadera esencia del 
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respeto y la dignidad humana. Esto junto con diversas variaciones en cuanto al conocimiento del 
entorno democrático y social, que le permiten a la persona reconocerse como individuo y 
socialmente como parte de una masa estructurada que propenden por el bien de ellos mismos. 
     Y bajo los elementos de ruptura fueron encontrados los siguientes títulos. “derechos 
humanos y formación ciudadana en Colombia, una mirada desde la educación”, del repositorio 
de la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador (Infante, 2007), del título “Análisis de las 
violaciones de los derechos humanos fundamentales en el caso de las ejecuciones extrajudiciales 
de Soacha (2008-2010)” (Gamboa, 2012), es una monografía de pregrado de la Universidad 
Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario de Bogotá publicada en el año 2012. De la 
investigación “El  proceso de formación integral de estudiantes del ciclo de educación básica, 
primaria, en instituciones públicas de Bogotá. 2006-2012” (Vargas, 2014). En la investigación 
“El derecho humano a la dignidad: una ruta educativa a la paz” de la Universidad Andina Simón 
Bolívar (Vásquez, 2010). En la investigación “Paz y Derechos Humanos”, de la Universidad 
Andina Simón Bolívar (García, 2010) y en el título “Tensiones entre la teoría y la práctica de los 
derechos humanos: una mirada desde el programa Educación para la democracia” de la 
Universidad Andina Simón Bolívar (Jaramillo, 2004). Es deducible que presentan rupturas y de 
manera general plantean los enfoques investigativos desde valores como la libertad la 
democratización de la educación, la responsabilidad familiar de la educación, donde la educación 
se transforma en una etapa de modificaciones cognoscitivas y axiológicas en el individuo la cual 
le brindará una formación base, que después será recibida por el individuo, procesada y 
finalmente usada en sociedad, donde los principios fundantes sean los valores inherentes dentro 
del ordenamiento jurídico del Estado colombiano, de igual manera una estructuración desde las 
políticas públicas encaminadas a resolver, planear, promover  e institucionalizar órganos 
estatales, dispuestos a salvaguardar las garantías y principios constitucionales albergados de 
forma intrínseca a la dignidad humana. 
     Esto refleja que diferentes investigaciones quieren observar la educación desde una 
panorámica de principios y valores, mientras en esta investigación se busca que los planes 
educativos sean fundamentados, constituidos y aplicados desde la dignidad humana, la cual 
arraiga temas como lo son los derechos humanos y la educación articulados de forma efectiva, y 
que de esta manera se vean plasmados en Políticas Públicas por parte del Estado, ya que ésta se 
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ha convertido en una obligación estatal desde la Constitución de 1991 y a partir del Bloque de 
Constitucionalidad con la acogida de diferentes Tratados Internacionales y leyes que se 
despliegan dentro de nuestro ordenamiento como se expuso con antelación. 
    Al abordar los puntos de referencia desde los elementos de continuidad, superación y ruptura, 
se encuentra entonces unas falencias u obstáculos que impiden un desarrollo adecuado del 
modelo de educación de derechos humanos propuesto en esta investigación, dichas fisuras serán 
desveladas a continuación y desarrolladas con mayor profundidad en el capítulo III. 
     Encontramos entonces el incumplimiento por parte de las entidades gubernamentales y 
educativas ya que no se ha desarrollado de forma correcta los planes de educación, amparados 
por el artículo 67 de la constitución política y el numeral 5 del artículo 2 de la Ley General de 
Educación, Ley 115 de 1994. 
     Como primera medida, y según la exposición teórica de José Vicente Mestre Chust, se 
encuentran una afinidad con este proyecto de investigación, esto debido a la exposición concreta 
que hace el autor sobre la importancia de educar en Derechos Humanos, y más allá de una 
cátedra, se encuentra entonces una clave teórica donde se instruye  acerca de la importancia de 
educar junto con los derechos humanos. Más allá de una cátedra o una implementación teórica 
desde el aula, se busca entonces una claridad con respecto a un modelo de educación 
fundamentado, permeado y funcional desde los derechos humanos, más exactamente una 
formación integral del individuo. 
     En esta investigación es evaluada la eficacia de la norma que plantea la estructuración de la 
educación general en Colombia, aplicada a una viabilidad desde los derechos humanos, donde se 
especifica de manera concreta si el Estado colombiano ha guardado relación y además de esto 
salvaguardado los principios constitucionales que respalda la educación en Colombia; por lo 
cual, se encuentra un interrogante acerca del alcance jurídico contenido en la norma para que 
realmente se materialice por medio de diversos mecanismos una posible solución a la 
problemática educacional dentro del ordenamiento jurídico colombiano. 
     Se ve entonces que para ello se requiere una cooperación mutua de todas y cada uno de los 
roles albergados en un sistema institucional de educación, entre ellos el maestro quien está 
encargado social e históricamente de transmitir el conocimiento de un área respectiva o una 
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universalidad de conocimientos a un grupo de estudiantes en concreto, los cuales se van 
nutriendo progresivamente del conocimiento anteriormente mencionado, la institución educativa, 
ente que de forma pública, financiada ,estructurada y funcional  por el Estado Social de Derecho, 
o de forma privada, financiada con recursos propios, igualmente comprometida con la labor y 
obligación social de la educación, propende por la creación y funcionamiento de un adecuado 
sistema educativo, que le permita al Estado garantizar una formación adecuada para la nación 
colombiana. 
     Otra de las figuras de la educación es el estudiante o alumno, quien ingresa a un sistema 
educativo para recibir una formación institucionalizada estándar, creada y regulada por un ente 
estatal, Ministerio de Educación Nacional, quien recibe desde su perspectiva de aprendiz 
conocimientos de las ciencias básicas donde desprenden y brotan las áreas de conocimiento 
aplicadas a cada campo laboral y profesional. Y efectivamente el Estado es quien debe intervenir 
de manera colectiva y constante en cada uno de los procedimientos cognitivos encontrados en las 
instituciones educativas, quién por medio de un ente de la Rama Ejecutiva, Ministerio de 
Educación Nacional, resguarda el ordenamiento jurídico respecto a la actividad educativa 
desarrollada de forma cotidiana y vital para proteger así los fines del Estado colombiano, 
contenidos en el preámbulo de la Constitución Política de 1991, la cual a su vez fundamenta, 
protege, estructura, divulga y mantiene en pie la locomoción del Estado Social de Derecho. 
     Introduciendo un poco el objeto de estudio de esta investigación y de igual manera las figuras 
participantes de la educación, se encuentran una necesidad casi vital de aplicar los derechos 
humanos de forma fundamental, transversal y simultánea junto con la educación, para que 
efectivamente estos presupuestos procesales sean garantes de los fines esenciales u objetivos del 
Estado colombiano, y de esta manera propender por la transformación para un porvenir sólido 
que permita a futuras generaciones usar no solo el mercado educativo como una herramienta para 
aspirar a una posición laboral y un futuro económicamente estable, sino una preocupación por el 
conocimiento, aplicación y alcance de los derechos humanos en la sociedad colombiana, para 
reconocerse a sí mismo y al otro como iguales constitucional y legalmente. 
     Según lo establecido en el ordenamiento jurídico, artículo 67 constitucional y la Ley General 
de Educación, se encuentra que la principal figura que impide la ejecución armónica de 
propuestas dadas por el Gobierno Nacional para planes y aplicaciones desde la educación en 
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Derechos Humanos, es la corrupción, esta figura obstaculiza el desarrollo normal de planes y 
proyectos esencialmente por la forma de gobierno del Estado colombiano, república unitaria 
descentralizada, donde cada entidad territorial independiente con presupuesto propio, debería 
tener la obligación de planear, aplicar y mantener proyectos y planes aplicados a una educación 
en Derechos Humanos, la cual permita una mejora considerable dentro del desarrollo normal del 
Estado colombiano con respecto al cumplimiento del ordenamiento constitucional, más enfocado 
a los fines esenciales que el Estado Social de Derecho propone y garantiza como labor 
constitutiva y funcional que debe cumplir, salvaguardando así la aplicación de las prerrogativas 
constitucionales y legales por medio de entes instituidos, bien sea de la Rama Ejecutiva, 
Legislativa o Judicial. 
     En el proyecto de investigación se desarrollará cómo el Estado colombiano incumple con sus 
fines haciendo recortes y filtros presupuestales entre las jerarquías de cada entidad territorial, 
impidiendo un claro y fluido desarrollo de las actividades educativas que vayan de la mano con 
los derechos humanos, y de manera simultánea atiendan a las diversas necesidades adquiridas a 
lo largo de un desarrollo de la educación. 
     Debe aplicarse entonces con severidad las Ramas del Poder Público a saber, mediante el 
Ejecutivo la planeación y ejecución por medio de la entidad correspondiente, Ministerio de 
Educación Nacional, para que vele y resguarde los intereses que penden de las manos de la 
educación; desde el Legislativo, para dar un enfoque desde el ordenamiento jurídico, con el fin 
de generar leyes aplicables y concretas que permitan una adecuada aplicabilidad al sistema 
educativo en Derechos Humanos planteado en esta investigación; y Judicial, para que por medio 
de la coacción, se protejan los intereses del Estado colombiano en caso de que sean vulnerados. 
     Con esto se refiere a que la corrupción ha impedido la aplicación presupuestal en el campo de 
la educación nacional, y más aún, en un modelo de educación nacional aplicable, fundamentado, 
permeado y estructurado por los derechos humanos consignados en la Constitución Política.  
     La ausencia de transversalidad al educar en derechos humanos precisamente se manifiesta 
cuando la falta del conocimiento, aplicación y alcance de los derechos humanos se ve tangible en 
la sociedad colombiana. Según el postulado teórico de José Vicente Mestres Chust, dejando de 
lado la transversalidad de educar en derechos humanos encontramos entonces un vacío que 
compromete la integridad del Estado colombiano con respecto a la preocupación por el modelo 
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educativo, de esta manera es visible una falencia clara por parte de las entidades estatales con 
respecto a la proyección de sistemas y modelos adecuados para alcanzar un modelo educativo 
estándar, que contenga lineamiento constitucionales tal y como los contiene la Constitución 
Política. 
     Tratando de medir la eficacia de la norma constitucional en su artículo 67 y de igual forma la 
Ley General de Educación en su artículo 5 numeral 2, este estudio tiene un enfoque post 
positivista socio jurídico, que permitirá establecer el alcance normativo que contempla el 
ordenamiento jurídico con respecto al problema planteado, vemos entonces la ausencia de una 
estructura axiológica en los modelos educativos, consagrados en la media vocacional dentro de 
instituciones públicas y privadas. Las cuales efectivamente carecen de una guía constitucional 
desde la óptica de los derechos humanos aplicados y adquiridos por el Estado colombiano para 

















Trabajo de campo 
     Ahora bien, el paradigma metodológico con el que se decidió realizar esta investigación es 
mixto, es decir, una combinación cualitativa y cuantitativa debido a que se desarrolla por 
medio de un estudio de casos; cualitativa en cuanto a que se emplea el método interpretativo 
generador de hipótesis (Harto, 2005, p. 125) el cual permitirá considerar a la persona de una 
manera individual (subjetiva), utilizando el razonamiento inductivo que consiste en discurrir 
varias experiencias individuales y específicas para extraer de ellas un principio más amplio y 
general; y cuantitativa, basado en el método explicativo (Harto, 2005, p. 125), ya que también se 
enfatizará sobre lo exterior, lo válido (objetivo), utilizando el razonamiento deductivo-
nomológico, llevando a una conclusión a partir de una serie de premisas, esto quiere decir que 
partiendo de lo general se llega a lo particular y a la vez, dejará combinar perspectivas de 
diversos autores para esta investigación. 
     El método de investigación del presente proyecto es Ius Sociológico, ya que para poder 
evidenciar si se está cumpliendo o no la Ley General de Educación (Ley 115, 1994) respecto a la 
formación en Derechos Humanos en Bogotá, es indispensable dirigirse directamente a la práctica 
educativa, esto por medio de estudios específicos de casos tanto en colegio público como en 
privado en estrato 2 en el periodo 2016. 
     Por ende, para poder conseguir una interpretación correcta, y con esto, resultados óptimos, la 
forma de investigación empleada en Derecho es mixta, ya que, como se enunció anteriormente, 
se va a llevar a cabo por medio de un trabajo de campo (entrevistas y encuestas), junto a una 
investigación documental (revisión bibliográfica y jurisprudencial). A la vez, esta investigación 
es exploratoria, debido a que hay pocos datos y es por ello que se desarrollará el trabajo desde 
una interacción directa. 
     El universo de esta investigación son dos colegios de Bogotá de estrato 2, uno público y otro 
privado. La población son estudiantes de media vocacional, es decir, de grado 10 y grado 11 y 
docentes de media vocacional. El objetivo es alcanzar 36 casos de cada colegio, es decir, 18 
personas de un colegio público de estrato 2, y 18 de un colegio privado de estrato 2. 
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     Debido a que el método para la presente investigación es socio jurídico, se ha realizado una 
recolección de datos, con los cuales se busca encontrar la razón de la inaplicabilidad de la norma 
que se encarga de implementar la Educación en Derechos Humanos, en el caso específico en 
instituciones educativas de Bogotá. El objeto de investigación gira entorno a determinar la 
eficacia de la Ley General de Educación (Ley 115, 1994) en su artículo 5 numeral 2, en Bogotá, 
en cuanto a la formación en Derechos Humanos, pues desde la cotidianidad es evidente que 
existe una grave falencia en su aplicabilidad tanto en Bogotá como a nivel Nacional. 
     En el transcurso de esta investigación, se ha encontrado que los proyectos educativos deben 
estar fundados en los Derechos Humanos, tema que trasciende de una simple cátedra pues todos 
los procesos educativos, desde una manera transversal, deben fundarse en la educación en 
Derechos Humanos tanto dentro como fuera de las instituciones educativas. 
     En esta investigación se evidencia cómo se han venido ejecutando planes de desarrollo sobre 
la educación en DD. HH., como es el caso de la implementación del programa PLANEDH 
(2010) colocando lineamientos para estructurar los niveles básicos de la educación primaria y 
secundaria en cuanto a la importancia de una verdadera educación en Derechos Humanos. 
     Respecto a las teorías que fundamentan esta investigación, el planteamiento radica en la 
importancia de la educación en Derechos Humanos, dicho modelo educativo debido a su 
trascendencia genera una proyección de la sociedad colombiana bajo los presupuestos legales y 
constitucionales en los que se fundamenta. 
     Así que, para obtener resultados claros y tangibles se decidió hacer un estudio de campo con 
el fin de evidenciar la falencia de la implementación de modelos educativos en derechos 
humanos en la educación media vocacional (grados 10 y 11). 
Análisis de resultados 
     Se llevaron a cabo dos tipos de encuesta, una para estudiantes que se encontraban cursando la 
media vocacional, es decir, grado décimo y once de bachillerato y otra para docentes de los 
mismos; dichas encuestas se realizaron en dos colegios, uno público de estrato 2 y uno privado 
del mismo estrato. 
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     Lo que se pretende con las encuestas, es dar cuenta de la hipótesis planteada en el problema 
de investigación, tema que se tratará a fondo después del análisis que se expondrá sobre los 
resultados vistos en el estudio de campo realizado. 
     La formulación de las preguntas que se elaboraron para los estudiantes está compuesta por 
cuatro momentos, el primero quiere denotar los conocimientos conceptuales que tienen frente a 
los Derechos Humanos; en el segundo, se quiere divisar las actuaciones por parte de la 
Institución Educativa frente a los Derechos Humanos y su educación en los mismos; en cuanto al 
tercer momento, se quiere evidenciar la comprensión práctica y vivencial de los estudiantes 
frente a los Derechos Humanos; y, como último momento, se puso en consideración a los 
estudiantes la necesidad o no de educar en derechos humanos de manera transversal, con una 
previa explicación de la teoría. 
     En cuanto a la formulación de preguntas para los docentes, se pretende evidenciar si se 
sienten en la capacidad de educar en Derechos Humanos, junto a sus conocimientos básicos en 
cuanto a documentos y normas que se necesitan para la misma finalidad; así mismo, se puso en 
consideración la necesidad de implementar actividades para educar en Derechos Humanos, 
basándose en sus propias experiencias en la institución educativa en cuanto a la forma en que se 
está realizando dicha formación y cómo es la recepción de los mismos estudiantes ante ella. 
     A continuación, en una primera instancia se expondrán los resultados obtenidos de las 
encuestas a los estudiantes de las dos instituciones, y como segundo momento los de las 









     Resultados de las encuestas realizadas a 18 estudiantes de media vocacional del Colegio 
Calasanz (privado) de estrato 2, ubicado en la Carrera 17f #77-75 sur de la localidad 
Ciudad Bolívar de la ciudad de Bogotá, D. C. 
Conocimientos conceptuales 
Gráfica 1 
1. ¿Usted qué cree que son los Derechos Humanos? 
 
Fuente: Resultados de las encuestas realizadas a 18 estudiantes de media vocacional del Colegio Calasanz de 
estrato 2 
     En cuanto a esta gráfica, se hace una pregunta que pretende establecer cuál es el la noción o 
concepto que manejan los estudiantes sobre los derechos humanos, y en su gran mayoría 
entienden por Derechos Humanos normas que hacen alusión a las personas. Si bien, esta 
pregunta es de carácter general y abre un gran paradigma a lo que debe entenderse como 
derechos humanos, se evidencia que los estudiantes del colegio privado entienden de forma 
genérica en qué consisten los derechos humanos. Por otra parte, es por ello que los derechos 


















2. ¿Por qué es importante el respeto de los Derechos Humanos? 
       
Fuente: Resultados de las encuestas realizadas a 18 estudiantes de media vocacional del Colegio Calasanz de 
estrato 2 
     Con respecto a la gráfica se observa que en su mayoría los estudiantes de colegio privado 
entienden que los derechos humanos son un conjunto de reglas que brindan una mejoría notable 
en las relaciones humanas, esto derivado del principio de dignidad humana consagrada en el 
texto constitucional, de igual forma estas normas están reguladas con el fin de establecer una 
sana convivencia que permita el desarrollo adecuado dentro de una sociedad. Por otro lado, se 
evidencia que los estudiantes comprenden que los derechos humanos al pertenecer a un grupo de 
derechos inherentes a la persona hacen parte de la Dignidad Humana, entendida no sólo como el 
principio fundante del Estado colombiano, sino de una entidad jurídico personal que debe 
ponerse en práctica para el desarrollo social de una sociedad.  
Gráfica 3 
3. ¿Cree usted que en Colombia se respetan los derechos humanos? 
 












     En su gran mayoría los estudiantes concuerdan que en el Estado colombiano no se respetan 
los derechos humanos, si bien dentro de las entidades educativas se pueden dar parámetros 
necesarios para el entendimiento de estos, de forma general y por la percepción de los mismos 
estudiantes no existe un debido respeto por parte de las autoridades nacionales cuya función es 
resguardar los derechos humanos. Desde factores históricos y factores cotidianos se evidencia la 
falta de protección de los derechos y la constante vulneración de los mismos. 
Respecto a la Institución Educativa 
Gráfica 4 
4. ¿La institución promueve la difusión y protección de los Derechos Humanos?  
 
Fuente: Resultados de las encuestas realizadas a 18 estudiantes de media vocacional del Colegio Calasanz de 
estrato 2 
     Según los estudiantes de colegio privado, se evidencia que los colegios difunden cátedras e 
información a sus estudiantes en cuanto a derechos humanos como lo establece la Carta 
Constitucional, pero si bien el PLANEDH implementa mecanismo desde el ámbito 
gubernamental e institucional con el fin de que estudiantes de una formación media vocacional 
conozcan los parámetros y reglas bajo los cuales se rige la sociedad a la que pertenecen, se 
denota que hay un grupo de estudiantes los cuales desconocen la enseñanza o la práctica de dicho 
conjunto de derechos. Si bien la gran mayoría de estudiantes manifiestan que dentro de su 
institución educativa existe una protección hacia los derechos humanos, otra parte de estos 













5. Si los promueve, ¿cómo? (recogiendo las diferentes respuestas, estos son los parámetros que expusieron 
como suyos) 
 
Fuente: Resultados de las encuestas realizadas a 18 estudiantes de media vocacional del Colegio Calasanz de 
estrato 2 
     En cuanto a esta gráfica, es interesante observar cómo los estudiantes plantean percepciones 
con el fin de establecer bajo qué parámetros los derechos humanos son aplicados en la institución 
educativa, pero en cuanto a la percepción más repetitiva para  ellos es la cátedra y los talleres, 
debido a que los derechos humanos no van de la mano con la formación transversal y 
extracurricular, sino que son parte de un plan de estudio ordinario, el cual debe ser un requisito 
académico como las demás asignaturas de dicho plan de estudios. Entonces se ejemplifica de 
forma coherente en este apartado que las cátedras y los talleres sobre derechos humanos son el 
único mecanismo estructural que usan las entidades educativas con el fin de informar a sus 
estudiantes en cuanto a derechos humanos se refiere. Se establece entonces una ruptura entre el 


























6. ¿Cuáles de estos Derechos Humanos se cumplen en su Institución? (puede seleccionar varias 
respuestas) 
 
Fuente: Resultados de las encuestas realizadas a 18 estudiantes de media vocacional del Colegio Calasanz de 
estrato 2 
     Respecto de esta gráfica se evidencia cómo los estudiantes escogen la opción que recoge diferentes 
derechos humanos respetados dentro de la institución, entonces se observa que en ésta se hacen valer los 
derechos señalados en las opciones propuestas en la encuesta. 
Gráfica 7 
7. ¿Cuáles de los siguientes derechos considera que están siendo vulnerados en su Institución? (puede 
seleccionar varias respuestas) 
 
Fuente: Resultados de las encuestas realizadas a 18 estudiantes de media vocacional del Colegio Calasanz de 
estrato 2 
     Se observa entonces que los estudiantes consideran que el derecho más vulnerado en su 
institución educativa es sin duda alguna el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Si bien 
la Carta Política establece un libre desarrollo a la personalidad, no se puede evitar la idea de que 
el manual de convivencia es un conjunto de parámetros establecidos dentro de una institución 
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estudiante, comportamiento y trato dentro de la institución. Al momento de hacer parte de una 
institución educativa y acogerse al reglamento interno del mismo (manual de convivencia), el 
estudiante debe acatar las normas establecidas dentro de la institución educativa, con el fin de 
generar o crear una uniformidad que permita la igualdad dentro de la misma. 
Gráfica 8 
8. ¿Existen en su Institución material que promueva la formación en Derechos Humanos? 
 
Fuente: Resultados de las encuestas realizadas a 18 estudiantes de media vocacional del Colegio Calasanz de 
estrato 2 
     Respecto a esta gráfica se plantea que los estudiantes tienen acceso a material que trata sobre 
derechos humanos, pero no se especifica, así como no se lleva a la práctica el fomento y 
enseñanza de los derechos humanos. Se puede establecer que el material sobre derechos 

















9. Como estudiante, ¿qué acciones podría llevar a cabo para la defensa y protección de los Derechos 
Humanos en su comunidad estudiantil? 
 
Fuente: Resultados de las encuestas realizadas a 18 estudiantes de media vocacional del Colegio Calasanz de 
estrato 2 
     De acuerdo a la gráfica se evidencia que si bien los estudiantes mediante información 
impartida en las cátedras, han recibido información en cuanto al concepto y aplicación de los 
derechos humanos, no han sido instruidos en cuanto a los mecanismos para hacer valer estos 
derechos, y de igual forma se evidencia el desconocimiento por parte de los estudiantes en 
cuanto a las entidades estatales a las que pueden acudir en caso de que sus derecho sean 
vulnerados; si bien se han impartido cátedras estableciendo conceptos, estructuras, clasificación 
y cómo entender los derechos humanos desde una óptica plenamente teórica, los estudiantes no 
pueden evidenciar en la práctica los recursos legales constitucionales con los que cuentan los 
ciudadanos colombianos para hacer valer sus derechos humanos en caso de violación. De esta 
forma se establece que estas formaciones teóricas sobre derechos humanos no son suficientes 
























10. ¿Usted cómo evidencia los derechos humanos en su cotidianidad? 
 
Fuente: Resultados de las encuestas realizadas a 18 estudiantes de media vocacional del Colegio Calasanz de 
estrato 2 
     Si bien las cátedras, talleres e información de forma general brindan un conocimiento sobre 
los derechos humanos, no es suficiente para que los estudiantes identifiquen como los derechos 
humanos son una vivencia y una realidad en su cotidianidad. Esto genera una incertidumbre con 
respecto a que si bien se tienen unas bases teóricas respecto a los derechos humanos, no se 
cumple a cabalidad con dicha formación, debido a que es escaso el contenido en cuanto la praxis, 
que permiten evidenciar los derechos humanos de la forma más cercana a un individuo. De esta 
forma están más que claros los resultados donde es confuso para el estudiante determinar el 
rumbo de los derechos humanos en cuanto a la práctica y evidencia de los mismos en su 
cotidianidad. Es por ello complejo para el estudiante determinar los mecanismos o sencillamente 




















11. Con lo anterior, ¿considera usted importante que se eduque en los Derechos Humanos de manera 
transversal en su Institución Educativa? 
 
Fuente: Resultados de las encuestas realizadas a 18 estudiantes de media vocacional del Colegio Calasanz de 
estrato 2 
     En esta gráfica se muestra una totalidad de la población siendo unánimes en su respuesta, 
quienes evidencian que si bien los derechos humanos están presentes en mecanismos escolares, 
paradigmas teóricos y otras formas académicas; la transversalidad en todo el sentido de la 
palabra y como se ha venido tratando en esta investigación, es la totalidad en cuanto a la 
educación, permitiendo que los derechos humanos como paradigma social, como teoría, como 
ejercicio práctico y como cotidianidad permean en la formación curricular establecida 
estructuralmente por el ministerio de educación nacional, y además de esos valores como la 
convivencia, el respeto por el otro, la integridad, la vida, y demás relaciones humanas que se han 














    Resultados de las encuestas realizadas a 18 estudiantes de media vocacional del Colegio 
Charry IED (público) de estrato 2, ubicado en la Carrera 109A # 77A-16 Garcés Navas de 
la localidad Engativá de la ciudad de Bogotá, D. C. 
Conocimientos conceptuales 
Gráfica 12 
1. ¿Usted qué cree que son los Derechos Humanos? 
 
Fuente: Resultados de las encuestas realizadas a 18 estudiantes de media vocacional del Colegio Charry IED 
de estrato 2 
     Se evidencia que del 100% de los estudiantes, el 83% han respondido de manera asertiva a un 
planteamiento muy general del enfoque de los derechos humanos, pues como bien lo han dicho, 
estos se refieren a los derechos de las personas. 
Gráfica 13 
2. ¿Por qué es importante el respeto de los Derechos Humanos? 
 
Fuente: Resultados de las encuestas realizadas a 18 estudiantes de media vocacional del Colegio Charry IED 
de estrato 2 
     La respuesta más completa es la b a la cual el 72 % de los estudiantes encuestados 
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experiencias integrales, las cuales permiten a la sociedad ejercer de manera adecuada sus 
habilidades ciudadanas y personales. 
Gráfica 14 
3. ¿Cree usted que en Colombia se respetan los derechos humanos? 
 
Fuente: Resultados de las encuestas realizadas a 18 estudiantes de media vocacional del Colegio Charry IED 
de estrato 2 
     Se reconoce que la mayoría de los estudiantes, el 72 %, consideran que en Colombia no se 
respetan los derechos humanos, a contrario del restante 28 % de ellos. 
Respecto a la Institución Educativa 
Gráfica 15 
4. ¿La institución promueve la difusión y protección de los Derechos Humanos? 
 
Fuente: Resultados de las encuestas realizadas a 18 estudiantes de media vocacional del Colegio Charry IED 
de estrato 2 
     Esta pregunta que sirve de abrebocas al reconocimiento institucional sobre su papel 









encuestados consideran que la institución no promueve la difusión y protección de estos 
derechos, aspecto trascendental para corroborar nuestra hipótesis. 
Gráfica 16 
5. Si los promueve, ¿cómo? (recogiendo las diferentes respuestas, estos son los parámetros que tomamos 
como suyos) 
 
Fuente: Resultados de las encuestas realizadas a 18 estudiantes de media vocacional del Colegio Charry IED 
de estrato 2 
     Al ser esta pregunta abierta se pudo evidenciar que algunas respuestas fueron dadas desde 
vivencias personales y desde lo que entienden por derechos humanos, esto da paso a diferentes 
parámetros del estudiantado como su percepción netamente institucional y objetiva, como lo son 
el caso de las respuestas a, b, d y h (módulos y cátedras), y, por otro lado, su lectura subjetiva e 
inclusive propositiva, como se puede evidenciar en las respuestas c, e, f y g (debates, campañas). 
 
Gráfica 17 
6. ¿Cuáles de estos Derechos Humanos se cumplen en su Institución? (puede seleccionar varias 
respuestas) 
 
Fuente: Resultados de las encuestas realizadas a 18 estudiantes de media vocacional del Colegio Charry IED 
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     Particularmente en esta pregunta se puede denotar que solo el 61 % de la muestra 
manifestaron que en la institución cumplen con la totalidad de los derechos enumerados al 
seleccionar los apartados a, b, y c; y del restante 39 % variaron sus respuestas al seleccionar solo 
algunos de esos derechos. 
Gráfica 18 
7. ¿Cuáles de los siguientes derechos considera que están siendo vulnerados en su Institución? (puede 
seleccionar varias respuestas) 
 
Fuente: Resultados de las encuestas realizadas a 18 estudiantes de media vocacional del Colegio Charry IED 
de estrato 2 
     Según su percepción y experiencia personal marcaron diferentes respuestas obteniendo una 
notoria variación, pues el 44 % considera que no se están vulnerando los derechos enunciados, 
con el contraste del 56 % que consideran que sí se vulneran variando la selección de de 
respuestas. 
Gráfica 19 
8. ¿Existen en su Institución guías o cartillas de educación en Derechos Humanos? 
 
Fuente: Resultados de las encuestas realizadas a 18 estudiantes de media vocacional del Colegio Charry IED 
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     Se puede reconocer que el 56 % de los encuestados no saben o consideran que en la 
institución no existen guías ni cartillas sobre educación en Derechos Humanos, frente al 44 % 
que manifiestan lo contrario; esto es muy relevante al saber que la mayoría de ellos desconocen 
la existencia de material formativo sobre derechos humanos, lo cual correspondería a la 
inutilidad de los mismos si los llegare a haber. 
Conocimientos prácticos 
Gráfica 20 
9. Como estudiante, ¿qué acciones podría llevar a cabo para la defensa y protección de los Derechos 
Humanos en su comunidad estudiantil? 
 
Fuente: Resultados de las encuestas realizadas a 18 estudiantes de media vocacional del Colegio Charry IED 
de estrato 2 
     Esta pregunta también elaborada de manera abierta para obtener respuestas libres, sirve para 
evidenciar a modo personal cómo perciben los derechos humanos y cómo los pueden llevar a la 
práctica y defenderlos, donde el 56 % consideran que, a través de actividades, convivencias y del 
ejemplo se podría formar, reconocer y practicar los derechos humanos, pero el 44 % del 
estudiantado no saben cómo podrían efectuarlos. Esto muestra que la Educación Transversal en 
Derechos Humanos no se está enseñando de manera adecuada con el hecho de que estudiantes no 
puedan aterrizar en acciones concretas los vagos conocimientos adquiridos como se podrá 


















10. ¿Usted cómo evidencia los derechos humanos en su cotidianidad? 
 
Fuente: Resultados de las encuestas realizadas a 18 estudiantes de media vocacional del Colegio Charry IED 
de estrato 2 
     De igual manera se genera esta pregunta de manera abierta, en la que el 50 % de los 
estudiantes manifiestan desde aspectos sencillos como el estar vivo, el tener satisfechas las 
necesidades básicas, el respeto por el otro, etc., que de esta manera se vivencian los derechos 
humanos, pero frente a esas generalidades vale la pena recalcar que esas necesidades básicas son 
esenciales y naturales a la existencia misma; además de resaltar que el restante 50 % no logra 
reconocer los derechos humanos en su cotidianidad. 
Consideración 
Gráfica 22 
11. Con lo anterior, ¿considera usted importante que se eduque en los Derechos Humanos de manera 
transversal en su Institución Educativa? 
 
Fuente: Resultados de las encuestas realizadas a 18 estudiantes de media vocacional del Colegio Charry IED 















     A modo de colofón y después del ejercicio reflexivo de estas preguntas, el 100 % de los 
estudiantes consideran que realmente es importante formar en derechos humanos. 
     Resultados de las encuestas realizadas a 7 docentes del Colegio Calasanz (privado) de 
estrato 2, ubicado en la Carrera 17f #77-75 sur de la localidad Ciudad Bolívar de la ciudad 
de Bogotá, D. C. 
Gráfica 23 
1. ¿Usted se siente preparado para educar en Derechos Humanos? 
 
Fuente: Resultados de las encuestas realizadas a 7 docentes del Colegio Calasanz de estrato 2 
     En esta pregunta se plantea si claramente los docentes como formadores curriculares de 
programas de estudios se encuentran capacitados para formar en derechos humanos, a lo que una 
parte de ellos equivalentes al 57% nos hace saber que sí, pero realmente los docentes serían 
capaces de formar en Derechos Humanos entendido como una cátedra en Derechos Humanos, y 
no como una transversalidad que es lo que busca esta investigación. Si bien los docentes conocen 
los derechos humanos, de forma teórica, y tal vez mecanismos de protección de los mismos, la 
gran mayoría de docentes no buscan transversalidad en sus clases, y sólo aplican las estrategias 
académicas posibles con el fin de impartir las lecciones previstas en los planes curriculares de 
educación, muchas veces es complejo intentar comprender que los docentes excedan sus 
funciones y busquen la transversalidad de los de derechos humanos en sus aulas de clases, tal vez 











2. ¿Cuáles son las normas y guías que le sirven a usted como profesional de la educación para formar 
en el ámbito de los derechos humanos? 
 
Fuente: Resultados de las encuestas realizadas a 7 docentes del Colegio Calasanz de estrato 2 
     En esta gráfica se evidencia que una parte de los docentes si bien se consideran aptos para la 
formación en derechos humanos, usan diversos materiales enfocado a cuestiones netamente 
teóricas, pero la mayoría de docentes intentan brindar una formación en derechos humanos con 
el manual de convivencia de la institución, se debe establecer que la fuente real para esta 
formación, es la Constitución Política por tratarse plenamente de la carta de navegación del 
Estado colombiano, y donde los derechos humanos son tomados por el ordenamiento jurídico 
interno y aterrizados en la Constitución como derechos fundamentales, los cuales brindan la guía 
y estructura general para el desarrollo de las actividades normales y cotidianas del Estado Social 
de Derecho.  
Gráfica 25 
3. ¿Considera que la formación que se les brinda a los estudiantes sobre la educación en los Derechos 
Humanos en esta institución es superficial y/o conceptual? ¿Por qué? 
 













     Se evidencia entonces en esta gráfica que los maestros entienden que la formación en 
derechos humanos es superficial y no tiene una profundidad en cuanto a la transversalidad, es 
decir, si se habla de una profundidad cognitiva, práctica y funcional de los derechos humanos se 
debe establecer entonces que son ese conjunto de cualidades y de diversas condiciones que 
pertenecen a la persona humana por el simple hecho de serlo, y estas cualidades pertenecientes a 
cada quien deben ser ir más allá que solo constar en diversos textos del ordenamiento jurídico, 
sino en las diversas relaciones de convivencia en una sociedad determinada, y el deber ser del 
comportamiento humano, además se puede recalcar que los docentes reconocen la existencia de 
una falencia en el sistema educativo desde la transversalidad de los derechos humanos. 
Gráfica 26 
4. ¿Usted cree que los estudiantes vivencian los Derechos Humanos dentro de la institución educativa? 
Denos un ejemplo.  
 
Fuente: Resultados de las encuestas realizadas a 7 docentes del Colegio Calasanz de estrato 2 
     Si bien dentro de esta gráfica se observa que los docentes reconocen que hay una práctica de 
Derechos Humanos en cuanto a los estudiantes, de forma principal ejerciéndolos desde las aulas 
y desde las acciones básicas de democracia dentro de la institución, los docentes se refieren a una 
práctica pedagógica mas no transversal de los derechos humanos como se ha venido 














5. ¿Considera que debería haber más asignaturas y/o actividades sobre educación en los Derechos 
Humanos? ¿Por qué? 
 
Fuente: Resultados de las encuestas realizadas a 7 docentes del Colegio Calasanz de estrato 2 
     Como se ve en esta gráfica el docente responde de forma positiva a la práctica cotidiana de 
los Derechos Humanos además de fundamentar y fortalecer conceptualmente el tema, se busca 
que estos en su conjunto busquen un balance con respecto a las prácticas de  los estudiantes, en 
su entorno estudiantil, familiar y social, y los docentes mediante el medio académico 
comprenden la importancia de llevar a cabo una consciente conceptualización, enseñanza y 
práctica de los derechos humanos dentro y fuera del aula de clase, para así conseguir esa 
transversalidad y esa presencia de forma fluida y constante que permee procesos educativos en 
los estudiantes, y de igual forma sus relaciones cotidianas para la formación de mejores 
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     Resultados de las encuestas realizadas a 7 docentes del Colegio Charry IED (público) de 
estrato 2, ubicado en la Carrera 109A # 77A-16 Garcés Navas de la localidad Engativá de 
la ciudad de Bogotá, D. C. 
Gráfica 28 
1. ¿Usted se siente preparado para educar en Derechos Humanos? 
 
Fuente: Resultados de las encuestas realizadas a 7 docentes del Colegio Charry IED de estrato 2 
     El 57 % de los docentes encuestados se sienten preparados para brindar una educación en 
Derechos Humanos, con un contraste del 43 % que no se sienten preparados para ello. 
Gráfica 29 
2. ¿Cuáles son las normas y guías que le sirven a usted como profesional de la educación para formar 
en el ámbito de los derechos humanos?  
 
Fuente: Resultados de las encuestas realizadas a 7 docentes del Colegio Charry IED de estrato 2 
     Al elaborarse esta pregunta de manera abierta, se puede evidenciar los conocimientos que 
tienen los profesores frente a los derechos humanos obteniendo una variedad interesante de 
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de un docente que considera que esta educación cobra sentido en contexto, en las realidades 
particulares de los estudiantes. Finalmente, el 29 % no saben. 
Gráfica 30 
3. ¿Considera que la formación que se les brinda a los estudiantes sobre la educación en los Derechos 
Humanos en esta institución es superficial y/o conceptual? ¿Por qué? 
 
Fuente: Resultados de las encuestas realizadas a 7 docentes del Colegio Charry IED de estrato 2 
     El 57 % de los docentes consideran que la formación que se brinda al respecto es superficial, 
debido a que esta “formación” se queda en dictar meramente las normas sin profundizar sobre su 
importancia, además que para lograrlo faltaría más preparación de los mismos docentes, así 
como herramientas que puedan servir para dicho objetivo. Finalmente, el 43 % no sabe. 
Gráfica 31 
4. ¿Usted cree que los estudiantes vivencian los Derechos Humanos dentro de la institución educativa? 
Denos un ejemplo.  
 
Fuente: Resultados de las encuestas realizadas a 7 docentes del Colegio Charry IED de estrato 2 
     Respecto de los profesores que manifiestan que los estudiantes sí vivencian los derechos 
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institucional y a las obligaciones que el plantel tiene para con el estudiantado, como alimentos 
brindados por el colegio, las elecciones estudiantiles, inclusive el mismo derecho a la educación. 
Una séptima parte presenta otro panorama de acción como las dificultades que se denotan en la 
convivencia y la dinámica negativa que se genera en torno a ella. Y el restante, las tres séptimas 
partes, consideran que no se evidencian cuando se coarta la libertad y cuando se desconocen los 
daños que se pueden ocasionar al no valorar individualmente a los estudiantes.  
Gráfica 32 
5. ¿Considera que debería haber más asignaturas y/o actividades sobre educación en los Derechos 
Humanos? ¿Por qué? 
 
Fuente: Resultados de las encuestas realizadas a 7 docentes del Colegio Charry IED de estrato 2 
     El 100 % de los maestros coinciden en que es necesario formar a los estudiantes en derechos 
humanos, pero no solo como una cátedra, sino como una formación experiencial, en la que 
puedan fortalecer la relación con el otro para que se dé una convivencia sana y pacífica; así 
mismo, consideran importante crear actividades que se descentralicen de la institución educativa 
y se movilicen dichas acciones a las comunidades aledañas. De igual manera, se considera que es 
necesario evaluar y fortalecer las prácticas pedagógicas para la enseñanza de este tipo de 
asignaturas. 
     Como ya se ha expuesto, la hipótesis planteada en el problema de investigación, es que en 
Bogotá no está siendo efectiva la Ley General de Educación (Ley 115, 1994) en su artículo 5 
numeral 2, donde establece la importancia de formar en Derechos Humanos, siendo este uno de 
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     Con base en la teoría de José Vicente Mestre Chust La necesidad de la educación en 
Derechos Humanos, se entiende que, al momento de hablar un mismo código de lenguaje a 
través de la educación en Derechos Humanos, se puede comprender y vivenciar más todo lo que 
gira en torno al concepto del ‘yo’ y del ‘otro’, de la dignidad humana, propiciando así una sana 
convivencia ciudadana, pues ésta permea la formación integral de la persona. 
     Ahora, con base en la teoría de Mestre se analizarán las respuestas dadas en las encuestas para 
dar cuenta de la veracidad de la hipótesis partiendo de la unidad de análisis, categorías e 
identificadores que se establecieron, a saber:  
Gráfica 33 
 
Fuente: Unidad de análisis sobre la Educación en Derechos Humanos, creación propia. 
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     Como se puede ver las preguntas se realizaron estratégicamente, ya que a medida que el 
estudiante y docente iban respondiendo, las mismas los llevaban a ahondar en sus conocimientos 
críticos y concienzudos que hacían dar cuenta de que muy probablemente el desarrollo de la 
educación en derechos humanos ha sido efímero. 
     En cuanto a los conocimientos básicos de Derechos Humanos que debe tener un estudiante de 
media vocacional, en ambos colegios se ha podido evidenciar que aunque hay falencias, la 
mayoría (hablando alrededor de 32 estudiantes sobre un total de 36), han respondido 
asertivamente. 
     Sobre los estudiantes del colegio privado, ante la pregunta de si la institución promueve la 
difusión y protección de los Derechos Humanos, 14 estudiantes señalan que sí y 4 que no. De 
esos 14 estudiantes, 3 no supieron responder el cómo lo hace la institución, y se observa que 7 de 
esos 14 dicen que se realiza a través de la cátedra junto a talleres. Frente a la pregunta de 
seleccionar derechos humanos que consideran se están vulnerando en la institución, 11 de los 
estudiantes han seleccionado por lo menos un derecho de la lista, y la mayoría de ellos (hablando 
también de 11 estudiantes), no saben cómo se pueden defender sus derechos dentro de la 
institución. En cuanto a la percepción que los mismos tienen en su entorno cotidiano frente a los 
derechos humanos, existe una mayoría (10) que no saben dar una respuesta a la pregunta de 
cómo evidencian los derechos humanos en su cotidianidad, y ante los restantes 8 estudiantes, en 
4 de ellos coinciden sus respuestas con que se da a través del respeto por el otro. Por ende, la 
totalidad de los estudiantes, consideran que es oportuno que se eduque de manera transversal los 
Derechos Humanos en su Institución. 
     En cuanto a los estudiantes del colegio público, respecto de la misma pregunta si la 
institución promueve la difusión y protección de los Derechos Humanos, 12 estudiantes dicen 
que sí, y 6 dicen que no. De esos 12, se encuentra que 9 estudiantes indican que se realiza a 
través de cátedras. Ahora, frente a la respuesta de seleccionar derechos humanos que consideran 
se están vulnerando en la institución, 10 de los estudiantes han seleccionado por lo menos un 
derecho de la lista, y 8 del total de los estudiantes, no saben cómo se pueden defender sus 
derechos dentro de la institución, y el restante de las respuestas giran en torno a iniciativas y 
propuestas que ellos tendrían para enseñarlos y ponerlos en práctica. Referente a la percepción 
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que los estudiantes tienen en su entorno cotidiano con relación a los derechos humanos, la mitad 
de ellos (9) no saben dar una respuesta a la pregunta de cómo evidencian los derechos humanos 
en su cotidianidad, y frente a los restantes 9, también en 4 de ellos coinciden sus respuestas con 
que se da a través del respeto por el otro. Así que, al igual que en la institución privada, la 
totalidad de los estudiantes consideran que es oportuno que se eduque de manera transversal los 
Derechos Humanos en su Institución. 
     Ahora bien, referente a los docentes de ambas instituciones, se evidencia con que 6 de 14 
docentes no se sienten capacitados para educar en Derechos Humanos, de los cuales 5 no saben 
cuáles son las normas y guías que les sirven como profesional de la educación para formar en el 
ámbito de los derechos humanos, y 3 más no tienen la suficiente claridad al momento de 
contestar.  
     Así mismo, se encuentra que en ambas instituciones, la totalidad de los docentes (14) 
coinciden en que la formación que se les brinda a los estudiantes sobre educación en los 
Derechos Humanos es superficial y se limita a lo conceptual, y que por ende, no lo llevan a la 
práctica o a la realidad de los estudiantes; esto porque no se les ha dado la suficiente 
capacitación. 
     La mayoría de los docentes comentan que los estudiantes hasta un punto pueden llegar a 
cumplir con el manual de convivencia y con la participación en los diferentes estamentos 
democráticos, pero que esto no es garante de que se estén vivenciando los derechos humanos 
debido a que se practican diferentes formas de discriminación e irrespeto con el otro entre los 
mismos estudiantes y en algunos casos entre la misma institución y el estudiantado, como lo es el 
caso del libre desarrollo de la personalidad o la libertad de expresión. 
     De igual manera, los docentes mayoritariamente consideran que debería haber 
preferiblemente más actividades que asignaturas sobre educación en los Derechos Humanos, y 
así mismo reestructurar lo que ya está implementado en la institución como lo son las 
metodologías de enseñanza; además algunos coinciden en que todas las áreas del saber deberían 
estar enfocadas con temas sobre derechos humanos en cada periodo escolar para así fomentar la 
convivencia sana y pacífica en la institución. 
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     Y finalmente para poder esclarecer hacia dónde apunta entonces la unidad de análisis y para 
obtener una adecuada respuesta a la pregunta científica, como se dijo anteriormente, se desarrollará 
con base en la teoría La necesidad de la educación en Derechos Humanos de José Vicente Mestre 
Chust. 
     Esta teoría se divide de la siguiente manera: en primer lugar lo que José Vicente Mestre Chust 
expone es el marco teórico de la educación en Derechos Humanos y su papel fundamental dentro 
de la educación a partir de los valores. Como un segundo momento, plantea una serie de acciones 
que lleven a la practicidad en el momento de educar con este énfasis al que nos estamos 
refiriendo. Y finalmente, presenta un cúmulo de documentos referentes a la educación en 
Derechos Humanos. 
     Así que para el sustento teórico sobre la educación en Derechos Humanos, se tomará como 
base el primer momento de la exposición de José Vicente Mestre Chust como se ha mostrado 
grosso modo anteriormente. 
     En esta teoría José Mestre expresa que educar en Derechos Humanos tiene como finalidad 
moldear actitudes y transmitir conocimientos a través de un conjunto de actividades; más 
específicamente: 
a) “Fortalecer el respeto de los DD. HH. y las libertades fundamentales; 
b) Desarrollar plenamente la personalidad y el sentido de la dignidad del ser humano; 
c) Promover la comprensión, la tolerancia, la igualdad (…) 
d) Facilitar la participación democrática, libre y efectiva de todos los individuos.” 
(Mestre, 2007a, p.19) 
     Él plantea que este tipo de educación, desde los valores, debe ser una de las primacías en el 
contexto educativo de manera transversal, tanto curricular como extracurricular.  
     Es de saber que en una primera instancia se encuentra el escenario de la familia,  ha sido el 
entorno fundante de la socialización primaria, pero a medida la escuela también se vuelve un 
escenario clave para contribuir en este proceso de socialización.  
     Como bien lo expone Mestre, esta ‘socialización primaria’ es muy importante, debido a que 
da paso a la ‘socialización secundaria’, pues es allí donde se ubica la educación en Valores a 
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través de diferentes niveles, donde uno de ellos es el ‘nivel postconvencional’ en el que se 
“utiliza a la razón como herramienta moral para decidir sus acciones.” (Mestre, 2007a, p.21) 
     Este escenario de educación, debe edificarse en las diferentes estancias del ser humano, pero 
para el caso específico, la institución escolar debe prepararse para este tipo de educación 
transversal, “siendo los Derechos Humanos el valor fundamental y de referencia de la educación 
en valores.” (Mestre, 2007a, p.22) 
“Como componente de la educación para la paz, la educación en Derechos Humanos es una 
forma particular de educación en valores. En efecto, toda educación lleva consigo la 
transmisión de un determinado código de valores. Educar en Derechos Humanos supone 
educar desde y para unos determinados valores, tales como la justicia, la cooperación, la 
solidaridad, el compromiso, la autonomía personal y colectiva, el respeto, etc., al mismo 
tiempo que se cuestionan aquellos que les son antitéticos como la discriminación, la 
intolerancia, etc.” (Mestre, 2007a, p.23). 
     Esta implementación en la educación siendo un precepto obligatorio, es una herramienta 
crucial para evitar la violencia entre las personas, para que exista la conciencia de que hay un 
‘otro’, y consecuentemente se pueda hablar de dignidad humana. 
Conclusión del trabajo de campo 
     Conceptualmente el alumnado de ambas instituciones tiene respuestas asertivas,  pero al 
momento de poner dichos conceptos en la practicidad, en sus vidas y entorno, se evidencia que 
hay grandes falencias en dichas concepciones puesto que la mayoría de los estudiantes no saben 
cómo identificar los derechos humanos en su cotidianidad, y es de saber que cuando se tiene un 
significado y no se logra llevar a la práctica entonces no se está haciendo un buen y suficiente 
ejercicio académico, ejercicio que el Estado colombiano debe procurar por su cumplimiento a 
razón de que se encuentra plasmado en el ordenamiento jurídico. 
     Ese ‘no llevar a la práctica’ se reafirma con las respuestas de los profesores de ambas 
instituciones porque como lo expresan ellos mismos i) no hay una capacitación suficiente para 
llenar las expectativa y necesidades del estudiantado en cuanto a la formación en derechos 
humanos, ii) porque la educación que se les brinda a los estudiantes es superficial y conceptual, 
conllevando a la falta de aprehensión de la misma, iii) donde se identifica que no es suficiente 
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con que los estudiantes hasta un punto cumplan con lo estipulado en el manual de convivencia 
para vivificar los derechos humanos, y, finalmente, iv) se afirma la necesidad de formar 
transversalmente  en derechos humanos con el fin de que se fomente el respeto por sí mismos y 
por el otro, es decir, dando cuenta de la dignidad humana, conllevando así a una convivencia 
sana y pacífica. 
     Con esto se evidencia la veracidad de la hipótesis cuando al momento de partir de la unidad 
de análisis ‘educación en Derechos Humanos’ se demuestran las falencias ya descritas, a través 
de las categorías e identificadores que se establecieron como necesarias para lograr realmente la 


















Corroboración de la hipótesis de investigación y su alcance 
     El interés protegido ciertamente radica en el derecho de los individuos a ser educados en 
Derechos Humanos como un derecho fundamental a su formación vocacional. Este principio 
protege las garantías específicas de los individuos de media vocacional que aspiran tener una 
formación profunda y transversal en derechos humanos, a lo que se hace referencia en este 
estricto sentido es que la educación en Derechos Humanos con transversalidad debe 
específicamente hacer parte de un conglomerado, no solo de normas jurídicas, sino también de 
una estructura que determine la educación en Derechos Humanos con la supervisión seria por 
parte del Estado para cumplir este fin esencial propendiendo a la prosperidad. 
     Es necesario identificar y crear mecanismos adecuados, en este caso cumplimiento de 
políticas públicas y estructuras u organismos estatales que generen una supervisión para lograr 
este fin, debido a que fundamentar y estructurar en derechos humanos a la educación, son 
menesteres para lograr la transversalidad. 
    Bajo un aspecto material, es pertinente aplicar medidas que sean empleadas para educar en 
Derechos Humanos, siendo estas las claves fundamentales que permitan estructurar y mantener 
un sistema nacional de educación en Derechos Humanos desde la óptica del respeto y la 
Dignidad Humana. 
      Con base en ello se debe hacer una comparación con la actualidad, lo cual genera inquietudes 
acerca de dicha funcionalidad de Educar en Derechos Humanos, es por ello que es necesario 
incluir en el sistema educativo actual los derechos humanos no solo como cátedra, sino 
transversalmente, donde los conocimientos de diversas áreas sean adquiridos de forma 
simultáneamente a la formación en derechos humanos. La transversalidad entonces debe 
entenderse como base fundante y estructura de la educación misma lo cual demuestra una falta 
de interés o tal vez una falta de precisión del Estado colombiano al aplicar políticas públicas para 
lograr esos objetivos mediante un sistema educativo que propende ser sólido. 
     Esta actuación genera diversos tipos de manifestaciones jurídicas que se hacen visibles en el 
momento de no ser inclusivas al momento de plantear un modelo educativo transversal, por 
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tratarse de medidas que no han sido del todo fundamentadas en la realidad al momento de 
implementar un modelo educativo de los derechos humanos. 
     Para ello entonces debemos afirmar que el Estado colombiano está en la obligación de 
proteger este principio que contiene diversas fuentes constitucionales, jurídicas, doctrinales y 
jurisprudenciales, las cuales deben propender por un desarrollo específico de una educación en 
Derechos Humanos, que apunte a ser transversal bajo el aspecto de los mismos como de las 
competencias ciudadanas las cuales hacen parte de necesidades socio jurídicas. 
     Es por ello que este principio debe ser sólido en cuanto la estructura que lo contenga y que lo 
abarque, bien sea desde un aspecto normativo hasta un aspecto específico dentro de la formación 
que debe ser adquirida por el estudiante, un programa curricular cognoscitivo de saberes básicos 
y generales en los que vayan incluidos de forma activa y participativa los derechos humanos, los 
cuales le permitirán al estudiante reconocer y actuar bajo un parámetro conscientes respecto de sí 
mismo y del otro. 
     Esencialmente se ven vulnerados aspectos importantes explicados en este trabajo, los cuales 
contiene intrínsecamente prácticas socio jurídico inherente en sí: 
     Como característica vulnerada se encuentra a la Dignidad Humana, está entendida desde el 
punto jurídico como el respeto y admiración a la persona humana por el simple hecho de serlo, 
en donde confluyen garantías esencialmente legales, políticas y económicas de las cuales 
depende un desarrollo normal de la sociedad; esto hace pensar entonces que la dignidad humana, 
más aún de las facultades jurídicas que plasma el ordenamiento jurídico colombiano, evidencian 
una supremacía que en este caso es la dignidad humana, la cual contiene las diversas 
disposiciones que permiten a la persona hacer parte fundamental del Estado, más allá del 
territorio, el gobierno y aspectos diversos que contiene estas disposiciones legales. 
     Para un normal desarrollo de las actividades del Estado colombiano y respecto de la función 
educativa, se debe propender siempre por un aspecto intrínseco, que en este caso se trata 
fundamentalmente de las facultades que debe tener el individuo, tan fundamentales como el 
derecho a la vida, pasando por la libertad de conciencia, parte de su pensamiento y paradigma, 
como de el libre desarrollo de la personalidad, que se ve envuelta en un conjunto de conductas 
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que se despliegan para actuar socialmente sin violentar aspectos de un tercero con estas 
conductas como lo consagra  la Carta Política. 
     La dignidad humana además de un juego de palabras, y una facultad que encierra todas y cada 
una de las actuaciones estatales dentro de su aspecto  fundante y el marco en donde se desarrolla 
el Estado colombiano, debe ser una facultad que debe respetarse sin más, estipulada como un 
pilar fundamental dentro de actuaciones procesales, además debe ser un acontecimiento rutinario 
el tenerla como punto de referencia, por eso la idea de transversalidad no se ve inmiscuida en 
dicho desarrollo de la Dignidad Humana, que debe hacerse de manera normal y corriente. 
     Todas estas prerrogativas llevan a pensar que las distintas actuaciones estatales deben 
fundarse, realizarse y resguardarse dentro de la dignidad humana, ya que esto lleva un fin único 
como lo es la educación, en donde aparte de la figura de maestro, estudiante e institución 
educativa, la transversalidad debe aplicarse de forma continua y rutinaria, de tal manera que la 
educación, sin importar el carácter privado o público, debe cubrir estos acontecimientos como un 
aspecto funcional e indivisible, que además de una mera formación cognoscitiva, debe envolver 
la conducta del individuo desde un parámetro social y jurídico, evitando así diversas 
problemáticas a futuro que desangren de forma periódica el Estado colombiano. 
     Para José Mestre, se encuentra que la dignidad es el postulado fundante para poder obtener el 
modo de vida deseado; por ende, ésta funda los derechos.  
     Se puede entonces comprender la importancia de la Dignidad Humana, ya que esta 
fundamenta los principios esenciales de diversas manifestaciones dentro del Estado jurídico, una 
forma de protección para ella, es la difusión masiva del concepto y de las prácticas dentro del 
colectivo estudiantil pues es una función de la educación. 
     En este caso es válido afirmar  efectivamente que la educación en Derechos Humanos 
prevalece dentro de la dignidad humana, ya que permite al colectivo estudiantil la adopción de 
perspectivas concretas acerca de la importancia del desarrollo, desempeño, acción y alcance de 
los derechos humanos. 
     Dentro de otros aspectos, se encuentra el jurídico, la herramienta principal que permite la 
estructuración y formación de una correcta aplicación de la dignidad humana, en donde la 
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manera más adecuada de formar proyectos aplicados al fin en concreto, están ligados con los 
intereses del Estado colombiano. 
     La política pública es una poderosa herramienta que brinda el derecho para generar 
estructuras argumentando y llevando a la acción los fines del Estado, pues estos no son sólo un 
objetivo sino una forma estructural y cierta de la manifestación del Estado por medio de 
disposiciones legales. 
     Entendiendo un compromiso de igual manera por parte de las entidades estatales, 
comprendidas como las facultadas mediante el ordenamiento jurídico para dar cumplimiento a 
las actuaciones que generan efectos jurídicos dentro del normal desarrollo del Estado 
colombiano, en este caso el Ministerio de Educación Nacional. 
     Entendida la educación en Derechos Humanos efectivamente como aquella facultad que está 
ligada a una formación integral, aquel modelo debe estar referido principalmente a un aspecto 
integrado a la supremacía constitucional del Estado colombiano, en donde las normas 
constitucionales deben cubrir de manera idónea y adecuada las diversas situaciones presentes 
bajo la óptica de necesidades estatales, estas traducidas en este caso como normas jurídicas. 
     Bajo un aspecto más claro, la educación en Derechos Humanos entendida como aquella 
facultad del Estado, aquella necesidad del Estado y aquel anhelo del Estado resaltado en su 
normal desarrollo, en donde las actividades académicas privilegien no solo sectores públicos ni 
privados, sino la totalidad de un sistema educativo refugiado en una realidad viviente. 
     Este principio y educación referida como un derecho debe ir más allá del simple hecho de 
tomar diversas formas en el ámbito jurídico, social y educativo, sino que además debe aplicarse a 
diversas normas de la educación contemporánea, en el caso de la educación de la media 
vocacional, debe privilegiarse de manera continua los modelos educativos de básica primaria y 
secundaria con el fin de establecer sucesos que lleguen a contribuir de una manera estructural y 
primordial en el desarrollo normal y continuo de la sociedad colombiana, en un ámbito integral, 
abarcando todas y cada una de las necesidades y políticas estatales. 
     Otro aspecto que retiene en su esencia estos acontecimientos, es la convivencia ciudadana, 
este simple aspecto tiene una trascendencia a nivel mundial, ya que son parámetros establecidos 
dentro de diversas manifestaciones dentro de una sociedad, en este caso, las competencias 
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ciudadanas son actitudes y facultades desarrolladas dentro de una sociedad, las cuales buscan 
específicamente unas normas básicas de convivencia recíproca entre los asociados a cada una de 
las manifestaciones de los grupos sociales. 
     En este sentido, se encuentra que este principio de ser Educado en Derechos Humanos 
conlleva a una protección especial, el cual intrínsecamente está en conexión por medio de las 
disposiciones legales que consagra la Constitución Política, en este caso encontramos diversas 
manifestaciones donde se consagran planes de estudio curriculares sin ningún tipo de 
profundidad en formación transversal sobre los derechos humanos. 
     Debe entenderse la educación como un aspecto que permea la formación integral del 
individuo, más que una simple formalidad o derecho inherente a la persona. 
     Desde la perspectiva de los derechos humanos, cada individuo debe tener una formación 
integral, donde estos sean protagonistas de las situaciones que desarrolla cotidianamente. La 
educación es la que brinda estas herramientas para que el individuo tenga un desarrollo 
cognoscitivo, pues el enfoque de este tipo de educación permite una formación práctica donde el 
individuo estructura unas actitudes adecuadas y diligentes, permitiendo actuar en sociedad de la 
forma más adecuada teniendo respeto por sí y por el otro. 
     Para José Mestre los Derechos Humanos son esa universalidad que permite el pleno 
desarrollo del individuo dentro de un grupo social, pero a causa de la intolerancia entre ellos, 
pasa a un segundo plano el valor de la dignidad humana, ocasionando graves perjuicios. 
     La educación en y para los DD. HH., se encuentran en el Preámbulo de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos como fundamento de la misma, siendo, evidentemente, 
referida antes de realizar alguna mención específica como sí lo hace posteriormente en el artículo 
26, numeral 2 comprendiendo así su importancia, pues es a partir de esa aprehensión de los 
DD.HH. donde se podría dar una cultura de paz y una sana convivencia ciudadana. 
     Las competencias ciudadanas deben ser formadas y generadas dentro del aspecto educativo, 
más exactamente dentro de los parámetros establecidos por los derechos humanos, que encierran 
además de protecciones a bienes jurídicos, diversas manifestaciones de carácter formal, estas 
entendidas como un conjunto de aspectos jurídicos que reglamentan, prohíben, permiten o 
castigan actitudes cometidas en una sociedad en concreto. 
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     Es por ello que desde un punto de vista antropológico, social y jurídico, las competencias 
ciudadanas tiene la función de permear las conductas del individuo, obteniendo así una forma de 
trato adecuada para consigo mismo y para con los demás, de manera que pueden llegar a 
establecer relaciones básicas que le permitan específicamente a un conjunto de personas vivir de 
una manera adecuada bajo unos parámetros de convivencia, cercanía y sin distinción de aspectos 
morales, de creencia, raza, libertad de conciencia entre otros. 
     De igual manera para José Mestre la Educación en DD. HH. es necesaria porque todos los 
seres humanos necesitan aprender a comportarse entre ellos mismos, por medio de este proceso 
de socialización. Por ello es necesario generar una competencia ciudadana, siendo una de las 
aptitudes fundamentales que hacen posible que el sujeto actué conforme a sus saberes 
constructivos. 
     Es por ello que la educación debe procurar proteger los intereses de dichas competencias, ya 
que rigen parámetros esenciales de una sana convivencia en sociedad, por lo anterior se debe 
establecer que estas competencias son una recopilación de criterios específicos que rigen en un 
conjunto determinado marcado por acciones sociales, políticas y jurídicas establecidas  en un 
tiempo y un espacio. 
Fundamentación teórica del principio privilegiado 
     Entendiendo la corrupción planteada como una de las más desfavorables actividades estatales 
vigentes, se puede afirmar que ahora existe una estructura práctica de corrupción la cual afecta 
también el Sistema Educativo Nacional. Esto se puede evidenciar en el capítulo anterior cuando 
se demuestra que existe una trasgresión frecuente de la Ley General de Educación en su artículo 
5 numeral 2, donde consecuentemente ignoran los derechos de los estudiantes y de los docentes  
a tener una formación integral en Derechos Humanos, generando crisis en la educación y la 
destrucción de la comunidad y su misma posibilidad de existencia creando con esto una ruptura 
del tejido social y con ello la inseguridad, la imposibilidad de una sana convivencia ciudadana. 
     Al entrar en un contexto Internacional, se encuentra que algunos de los países referidos en el 
marco historicista de esta investigación, han empleado métodos de formación de educación en 
Derechos Humanos, viendo la importancia de estos en su formación y aplicabilidad desde la 
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post-guerra, esto a tener en cuenta es un punto álgido de la investigación, por comprender y 
entender los derechos humanos como aquella facultad específica y concreta que busca sin duda 
alguna desde su perspectiva un entorno adecuado para los seres humanos desde la academia y 
fuera de ella. 
     Desafortunadamente los derechos humanos en la práctica siguen siendo un intangible que ha 
sido incapaz de materializarse en un serio método educativo por parte del Estado colombiano, 
pues lo podemos evidenciar en la creación del PLANEDH que propende proteger los derechos 
humanos a través de su misma formación y afianzamiento en los ciudadanos, pero la cual ha 
tenido una participación escasa. 
     Teniendo en cuenta aspectos como la formación docente y de los mismos estudiantes, una 
cátedra básica en ciencias sociales o democracia, bien pueden recoger aspectos intrínsecos dentro 
de los acontecimientos y hechos históricos, geográficos y antropológicos resguardados dentro de 
la esencia de la humanidad, no alcanzan a cubrir de manera adecuada la percepción y validez de 
los derechos humanos, estos entendidos en la actualidad como un eufemismo más y un ente 
inaplicable, resguardado en la Carta Política como derechos fundamentales. 
     De esta manera se halla un vacío formativo en el docente de colegio, figura común del 
proceso educativo quien al no comprender de igual forma la rigidez cognoscitiva de estas 
facultades primordiales, no puede transmitir al estudiante las diversas formas, fuentes y 
procedimientos en derechos humanos que imponen los tratados internacionales pertenecientes al 
Bloque de Constitucionalidad y a las actividades cotidianas que encierra el Estado colombiano, 
desde la formación de estudiantes en el aula hasta la formación de quienes toman las grandes 
decisiones políticas y económicas que afectan de manera directa al Estado. 
     Desde la estructura de la institución educativa, se encuentra una falencia casi que inaudita al 
dejar de lado  las facultades idóneas y necesarias como lo son los derechos humanos que deben 
hacer parte de un proceso educativo integral, debido a que las competencias ciudadanas del 
estudiante se intensifican en el aspecto más diminuto, desde la manera de actuar y el 
entendimiento del respeto por el otro.  
     Esto lo llevará a comprender las garantías, privilegios y facultades de las que goza con el 
objetivo de que cada colombiano acoja el término de derechos humanos no solo como una 
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ficción contemporánea y actual consagrada en la Carta Política del 91, sino como un conjunto de 
derechos precisos en cuanto protegen un interés en concreto y autónomo, ya que se encuentran 
aterrizados como derechos fundamentales, pertenecientes a cada uno de los ciudadanos y que de 
igual forma son reclamables ante autoridades estatales. 
     Esta función impuesta por la institución educativa debe estar fundamentada en un plan de 
desarrollo interno de educación, la cual debe contar con una ayuda específica del Estado bien sea 
mediante un presupuesto económico que supla las necesidades de una educación transversal en 
derechos humanos o bien mediante el control que se deba efectuar para su cumplimiento, pues se 
comprende desde la óptica del derecho administrativo que el Departamento es el puente 
presupuestal, social, político y económico entre el Municipio y la Nación, en este caso, el 
Municipio debería jugar un papel importante junto con los demás entes territoriales a través de 
los medios de control para satisfacer esta transversalidad. 
    De igual manera el Estado no ha tomado una función de vigilancia, donde aquello sea un 
imperativo que permita establecer un procedimiento de control sobre las instituciones en las que 
se asignen tareas y funciones específicas, pues la norma plasma una simple disposición en la que 
debe cumplirse la educación bajo parámetros de los derechos humanos; por ende las diversas 
entidades estatales deberán recurrir al rescate y disposición de la norma para que cobre sentido 
su existencia. 
     Los derechos humanos deben ser parte esencial del Estado, no de una forma enunciativa, sino 
de una forma funcional, ya que esto incluye una planeación y ejecución concreta de diversas 
formas jurisprudenciales, constitucionales y legales, ya que desde el punto de vista jurídico se 
pueden cimentar aplicaciones funcionales que den solución al problema jurídico. 
     Es necesario puntualizar que cuando un Estado tiene como objetivo implementar un modelo 
de educación transversal en Derechos Humanos con el fin de obtener una sana convivencia 
ciudadana, debe realizar los ajustes necesarios para lograr de manera plena su realización, y para 
ello se debe hacer uso del medio más efectivo que en este caso son las Políticas Públicas, pues 
estas son los lineamientos que definen las autoridades administrativas del Estado para lograr este 
objetivo determinado, en su creación, aplicación y desarrollo sostenible. 
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     Se encontraron cinco ejes fundamentales como elementos básicos para la realización de los 
derechos humanos: 
“Disponibilidad: Garantizar la suficiencia de los servicios, instalaciones, mecanismos, 
procedimientos o cualquier otro medio por el cual se materializa un derecho para toda la 
población.  
Accesibilidad: Que los medios por los cuales se materializa un derecho sean accesibles 
(física y económicamente) a todas las personas, sin discriminación alguna.  
Calidad: Que los medios y contenidos por los cuales se materializa un derecho tengan los 
requerimientos y propiedades aceptables para cumplir con esa función.  
Adaptabilidad: Que el medio y los contenidos elegidos para materializar el ejercicio de 
un Derecho Humano tenga la flexibilidad necesaria para que pueda ser modificado, si así 
se requiere, a fin de adaptarse a las necesidades de sociedades y comunidades en 
transformación y responder a contextos culturales y sociales variados. 
Aceptabilidad: Que el medio y los contenidos elegidos para materializar el ejercicio de un 
derecho sean aceptados por las personas a quienes están dirigidos, lo que está 
estrechamente relacionado con la adaptabilidad y con criterios como la pertinencia y 
adecuación cultural, así como con la participación de la ciudadanía en la elaboración de 
la política en cuestión” (Castañeda, 2015, p.19). 
     Las Políticas Públicas al estar determinadas con un objeto concreto generan acciones que 
tienden a modificar el comportamiento de las personas, pero siempre de manera beneficiosa para 
la sociedad. Para ello es necesario que dicha Política Pública tenga un monitoreo seguro y 
práctico así como su evaluación, el cual debe ser un procedimiento constante mas no coyuntural. 
     Para ello hacia el sector público educativo es necesario que se incrementen los recursos para 
la formación y capacitación de los docentes y así poder tener un estudiantado con formación en 
DD. HH., y de esta manera poder implementar eficazmente el PLANEDH, el cual consideramos 
que su estructura es plausible, pero su seguimiento y aplicabilidad bastante cuestionable, así 
como para el sector privado, el cual debe estar estrictamente supervisado con el fin de que 
cumpla los requerimientos estructurales y funcionales de la educación transversal en derechos 
humanos. 
     Con base en lo anterior, es el Estado quien debe proteger los derechos individuales y procurar 
la realización de la persona, por ello se hace vital la intervención del Estado en materia de 
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educación desde su función de ejecución, supervisión y control, ya que por medio de ésta se 
forma a los ciudadanos. 
Solución legal del problema de investigación 
     La teoría La necesidad de la educación en Derechos Humanos de José Vicente Mestre Chust, 
expone la importancia que realmente se le debe dar a este tipo de educación, pues expresa que 
una de las prioridades fundamentales en todo proceso educativo es la educación en valores. A la 
vez, este autor hace referencia a diferentes propuestas metodológicas para lograr educar en 
Derechos Humanos y también se basa en el marco teórico referente al tema en específico. 
     De igual manera, hace bastante énfasis en que es a partir de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos donde se habla de un carácter de universalidad en derechos, siendo estos 
aplicables a todos los seres humanos sin ninguna muestra de restricción. 
     Por medio de la educación se puede ser partícipe de la socialización adquiriendo el papel 
fundamental del desarrollo moral del individuo. 
a) Dignidad Humana 
     Para José Mestre, en su texto encontramos que la dignidad es el postulado fundante para 
poder obtener el modo de vida deseado, por ende ésta funda los derechos humanos (esto se 
puede evidenciar en el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos). Así 
mismo, considera que reconocer la dignidad del ser humano es respetarlo tal y como es, y al 
acontecer esto, se da paso a la libertad en el momento de resolver cómo somos; y como muy bien 
lo expresa, el “atentar contra los derechos humanos, es atentar contra la dignidad humana.” 
(Mestre, 2007b, p.12) 
     La educación en Derechos Humanos es un eje trascendental por ser la dignidad humana el 
pilar fundante del Estado colombiano, encerrando lo que ello incluye, su ordenamiento jurídico, 
constitucional y legal, respetando a la persona bajo un paradigma de igualdad. Por ello es 
importante resaltar que la dignidad humana da forma a la Constitución de 1991 y es un principio 
fundante de las acciones del Estado colombiano.  
     La dignidad humana rodea todas las acciones que ejecuta diariamente el Estado. Es el inicio, 
procedimiento y cometido establecido para el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, 
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entre ellos la educación que desempeña un papel importante en el desarrollo de actividades 
estatales.  
     Por ello es importante resaltar la dignidad humana enmarcada dentro del proceso de 
educación en Derechos Humanos, entendida como un gestor de convivencia y respeto hacia el 
otro como a sí mismo. 
b) Educación en Derechos Humanos 
     Debe entenderse la educación como un aspecto que permea la formación integral del 
individuo, más que una simple formalidad o derecho inherente a la persona, puede definirse 
como “el conjunto de actividades de capacitación, difusión, e información orientadas a crear una 
cultura universal de los Derechos Humanos, actividades que se realizan transmitiendo 
conocimientos y moldeando actitudes” (Mestre, 2007a, p.141).  
     Desde la perspectiva de los derechos humanos, cada individuo debe tener una formación 
integral donde estos derechos sean protagonistas de las situaciones que se desarrollan 
cotidianamente.  
     Es a través de esta educación donde se puede concientizar a la sociedad de la necesidad de 
vivenciar dichos derechos; así mismo, se abre la oportunidad de que el ciudadano una vez es 
consciente de los derechos humanos, es capaz de respetarlos y de hacerlos respetar, tanto los 
suyos como los de los otros ante su entorno y ante las autoridades competentes. 
     La educación es la que brinda estas herramientas para que el individuo tenga un desarrollo 
cognoscitivo, pero el enfoque de educación de derechos humanos permite una formación práctica 
donde el individuo estructura unas actitudes adecuadas y diligentes, permitiendo obrar en 
sociedad de la forma más adecuada, teniendo respeto por sí y por el otro. 
     El autor en uno de sus apartes cita a Norberto Bobbio, quien considera que “los derechos 
humanos son un signo claro del progreso moral de la sociedad” (Mestre, 2007b, p.12), donde la 
grandeza de estos “se trata del triunfo de la inteligencia sobre la fuerza de la voluntad, de la 
convivencia sobre la intolerancia, del respeto de la dignidad de los otros sobre la tiranía” 
(Mestre, 2007b, p.12). 
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     Así que para Mestre los derechos humanos son esa universalidad que permite el pleno 
desarrollo del individuo dentro de un grupo social, pero a causa de la intolerancia entre ellos pasa 
a un segundo plano el valor de la dignidad humana, ocasionando graves perjuicios. 
     La educación en y para los DD. HH., se encuentran en el Preámbulo de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos como fundamento de la misma, siendo evidentemente referida 
antes de realizar alguna mención específica como sí lo hace posteriormente en el artículo 26, 
numeral 2, comprendiéndose así su importancia, pues es a partir de esa aprehensión de los 
DD.HH. donde se garantizar una plena cultura de paz, una sana convivencia ciudadana. 
c) Convivencia ciudadana 
     Es menester que las instituciones educativas “promuevan el aprendizaje de los valores 
democráticos y de la participación democrática para crear ciudadanos cívicos y activos.” 
(Mestre, 2007a, p.39)  
     La finalidad en este factor es fortalecer a través de los valores el desarrollo integral de la 
persona para lograr una sana convivencia ciudadana, para crear comunión en percepciones del 
comportamiento en sociedad, pues como así mismo considera Mestre “transmitir los valores 
éticos y cívicos es una necesidad de todo sistema educativo” (Mestre, 2007a, p.40), pues la 
educación no puede tener como limitante una mera transmisión de conocimientos. 
“La materia de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos pretende realizar 
esta función de la Educación en valores basándose en unos muy concretos: en los de la 
convivencia cívica y democrática, así como en los Derechos Humanos, el ser éstos la 
máxima expresión de dichos valores: la autoestima, el funcionamiento de una sociedad, el 
consumo responsable, etc.” (Mestre, 2007a, p.40). 
     Es por ello que la educación en Derechos Humanos para la ciudadanía es necesaria porque 
todos los seres humanos necesitan aprender a comportarse entre ellos mismos, por medio de este 
proceso de socialización. Por ello es necesario generar una competencia ciudadana, siendo una 
de las aptitudes fundamentales que hacen posible que el sujeto actué conforme a sus saberes 




     A continuación se expondrá la fisura epistémica de esta investigación: 
     Corrupción en Colombia 
     Bajo los parámetros establecidos dentro del artículo 67 Constitucional y la Ley General de 
Educación (Ley 115, 1994), se encuentra que el principal impedimento para la efectividad de las 
políticas públicas proferidas por parte del Estado es la corrupción. 
     El Estado colombiano ha pedido préstamos ante organizaciones internacionales tales como el 
Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo con el fin de diseñar, desarrollar y 
aplicar políticas públicas encaminadas al sostenimiento de modelos educativos y estructuras 
curriculares de Educación de Derechos Humanos, sin embargo el recorte presupuestal que se va 
dando en los filtros jerárquicos de las entidades estatales y junto al desvío de dineros, se genera 
un impedimento para que aquellas estructuras se desarrollen de forma adecuada. 
     La corrupción representa un obstáculo abisal para el Estado colombiano, dado que los 
funcionarios que intervienen en las operaciones tributarias desempeñan cargos en los que no 
hacen su trabajo de forma diligente, debido a esto se empiezan a presentar filtros en los 
presupuestos, los cuales no llegan a los fines para los que son destinados. 
     Hay una falta clara de estructuración del control de las Políticas Públicas lo cual da paso al 
desvío del presupuesto nacional, esto demuestra una irresponsabilidad total por parte del Estado 
colombiano dejando de lado su carta de navegación en este caso el Preámbulo de la Constitución 
Nacional y su función, el cual describe la aplicabilidad de propender por una sociedad justa, de 
igualdad, con valores y principios claros que permitan mediante institucionalización de entidades  
proteger el patrimonio y honra de los nacionales colombianos, así como satisfacer de forma 
adecuada dichas necesidades consagradas en la misma. 
     De esta manera se encuentra que los filtros presupuestales se generan también dentro de los 
diferentes entes territoriales a razón de que la Contraloría General de la República no está 
realizando una adecuada supervisión sobre las actividades fiscales y financieras del Estado a 
nivel Nacional, Departamental y Municipal, motivo por el cual los presupuestos destinados a la 
implementación del programa de educación en Derechos Humanos no se ven reflejados en la 
mayoría de los planes que buscan la práctica de esta metodología. 
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     La falta de rigor por parte de instituciones investidas con personería jurídica que ofrece el 
Estado a los colombianos, respecto a un modelo educativo serio y fundamentado, solo ha 
quedado expresado de forma parcialmente intangible en el PLANEDH, debido a la alteración 
que se genera por la innegable corrupción. 
     Así mismo, damos paso al análisis de la argumentación de las brechas epistémicas:  
a) Corrupción en la Administración Pública 
     En el capítulo V de nuestra Constitución Política de Colombia, denominado “de la Función 
Administrativa”, encontramos la razón de ser de la Administración en Colombia, y reza así: 
“Artículo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones.” 
“Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado 
cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, 
tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley” (Constitución 
Política de Colombia, 1991). 
     La corrupción en este aspecto, se refiere al uso desviado que se le da a los Poderes Públicos 
por parte de los funcionarios, quienes confieren un fin distinto al ya dispuesto, esto lo hacen con 
el objeto de obtener ventajas personales que generalmente son económicas; este fenómeno de la 
corrupción realmente no es nuevo, y pese a que produce la decadencia del Estado, infringe un 
daño moral y ético como bien es sabido. 
     Aplicado además a los procesos de gestión y formación de planes efectivos de educación en 
Derechos Humanos, se debe tratar el tema más aún con delicadeza, porque se está hablando 
específicamente de un proceso de formación cognoscitivo y del entorno, que genera las figuras 
profesionales del mañana, las cuales actuarán de forma directa en la formación del Estado 
Colombiano e intervendrán con el funcionamiento del mismo; de este modo la ética y la moral 
con que debe actuarse en estos casos tratándose de un tema fundamental como lo es la 
educación, genera un estado de alerta y sensibilidad al ser tratado de forma descuidada y errónea, 
totalmente en vía contraria como lo plantea la norma. 
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     En el ámbito de la administración pública, la cual cumple el papel de intérprete entre las 
necesidades de los ciudadanos colombianos y la administración pública, ejerce una fuerza 
vinculante en cuanto a la comunicación de ideas, principios y estrategias constitucionales que 
deben regir de manera inmediata hacia un porvenir del Estado colombiano, en cuanto a diversas 
manifestaciones de modelos educativos. 
b) Falta de cátedra dentro del aula 
     El desinterés por los entes estatales y educativos impide que los jóvenes obtengan una 
formación en derechos humanos integra, obstruyendo así la formación del individuo que plantea 
Paul Ricoeur citado por Palacio, el cual es sujeto de derechos, además no está fundamentado 
bajo las ópticas de la dignidad humana y las perspectivas axiológicas planteadas por dicha teoría. 
     El no educar a los jóvenes oportunamente dentro del aula de clase genera una alteración social 
de la realidad, donde el individuo no conoce los estipulados básicos de los derechos humanos, 
tales como la universalidad de derechos que posea y las formas de hacerlos efectivos antes las 
entidades estatales y ante los demás. 
     Además de tratar de entender la cátedra como una obligación dentro de un proceso formativo, 
hace perder el sentido al concepto de educación que exige unos fuertes parámetros, tanto físicos, 
psicológicos, morales, éticos, constitucionales, lo que nos da a entender la complejidad que 
representa plantear un modelo educativo nutritivo tanto en la parte cognoscitiva de la persona 
tanto en su entorno social. 
     El otro interrogante se plantea en la formación de maestros que transmiten conocimientos y 
aptitudes desde la cátedra impartida hacia los estudiantes, donde los valores y actitudes generan 
en el estudiante un estímulo positivo o negativo para el desarrollo de su personalidad. 
     Además de ello la falta de atención de los estudiantes por una seria educación que se ha 
implantado de forma casi involuntaria, impidiendo que el estudiante participe de forma activa en 
aquello que lo permea constantemente, el modelo educativo.  
     Otro punto a tratar radica en las intervenciones inoportunas de las instituciones educativas, 
donde los derechos humanos hacen parte de una mera cátedra teórica para conocer la 
Constitución como una materia más perteneciente al área de ciencias sociales. 
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     Por ello como eje trascendental de la educación los derechos humanos deben interactuar de 
forma frecuente, incluso en los canales comunicativos del individuo, permitiéndole llevar esa 
formación de derechos humanos ante sus semejantes, portando la dignidad humana no sólo como 
un mensaje, sino de igual forma como un tratamiento diario, obligatorio y necesario que debe 
darse entre él y sus semejantes. 
c) Falta de formación fuera del aula  
     En este punto existe un gran inconveniente por descuido del Estado, el cual por vacío 
normativo, jurisprudencial, omisión o negligencia se deja de actuar con campañas de 
capacitación en derechos humanos, no solo para los jóvenes, sino para todos los individuos 
pertenecientes a la sociedad. 
     La educación en Derechos Humanos no es exclusiva de la formación que se brinde en una 
institución educativa, sino que implica factores externos como la familia la cual siendo el núcleo 
esencial de la sociedad debe propender por brindar valores que determinen una sana convivencia 
ciudadana, además que la proyección de estos derechos debe darse en la cotidianidad, en la vida 
misma.   
     Además, el Estado debe incluir legislación renovada, de igual manera jurisprudencia como lo 
establece el imperio de la ley, que sirva como referente y fuente fiable de información y 
conocimiento jurídico aplicado a las estancias jurídico procesales de la implementación de 
modelos institucionales aplicados a la educación en Derechos Humanos, funcionando además 
como un referente de coacción para que los modelos educativos funcionen de manera adecuada y 
segura, garantizando así las consignaciones en la Constitución Política, referente a la 
intervención estatal, desde el ordenamiento jurídico, y todo lo que ello conlleva, a actuar de 
forma eficaz y eficiente por los derechos humanos. 
     Es por ello que el Estado tiene la responsabilidad en primera medida como garante de 
derechos fundamentales, la capacitación fuera del aula, con el fin de conseguir un desarrollo 






     Ahora bien, la brecha epistémica del marco teórico es la siguiente: 
     La ruptura se da dentro de los postulados del marco teórico, los cuales han sido 
fundamentados por José Mestre basándose en el inconveniente que radica en la ausencia de la 
transversalidad de los Derechos Humanos en la Educación (Mestre, 2007a, p.26), esto no 
garantiza una formación seria prevista en un ordenamiento jurídico aplicado y desarrollado por 
planes, y de igual forma en el ordenamiento constitucional que prevé la educación más que un 
sistema formativo como un servicio público y garantista. 
     Esta ausencia de transversalidad dentro del modelo educativo estándar genera una deficiencia 
visible y permanente, causando así incumplimiento dentro de aquel sistema educativo, así que 
independientemente de si es una institución pública o privada, se debe dar prioridad a una figura 
superior, de manera que la forma de educar sea propicia para ser aplicada en los modelos 
educativos que propenden por un desarrollo integral de la persona, en este caso, un modelo de 


















     Como resultado de este trabajo de investigación a continuación se expondrán tres parámetros 
conclusivos de los cuales se han venido planteando a lo largo del mismo. Los comportamientos 
en los que se desenvuelve la educación en derechos humanos pueden ser analizados desde una 
óptica teórica, práctica y jurídica. 
     Desde el entorno teórico se ha mostrado un panorama social compuesto por principios y 
valores, donde los autores desarrollan una estrecha relación entre la educación y las 
competencias ciudadanas, facultades básicas que adquiere el individuo con el fin de actuar en 
sociedad de forma correcta hacia él y hacia los demás. Por ende hay una certeza en cuanto a que 
la educación en Derechos Humanos necesita elementos teóricos, esto con base al conocimiento 
de las garantías consagradas en el ordenamiento jurídico y de igual forma elementos prácticos, 
en cuanto a que el individuo debe aplicar en la cotidianidad de sus acciones aquellas garantías 
consagradas en dicho ordenamiento jurídico, todo esto fundamentado en el principio de Dignidad 
Humana. 
     El objetivo de este abordaje teórico, apunta a la necesidad de encontrar un sustento que se 
acople de forma natural y concreta a la formación transversal en derechos humanos, para ello 
estos autores nos brindan desde diversos puntos de partida una idea general del desarrollo 
cognitivo, moral y social del individuo, comprendido por los Estados modernos como una pieza 
fundamental en la formación del mismo, y en concreto en el Estado colombiano, es por ello que 
en el ordenamiento jurídico se encuentran planteamientos que enaltecen y protegen al individuo 
desde el marco constitucional y legal. 
     Desde el contexto práctico se ha elaborado un estudio de campo donde mediante preguntas 
enfocadas a la teoría y a la praxis de los Derechos Humanos, se logró encuestar a estudiantes y a 
docentes de media vocacional de un colegio público y privado del estrato 2 en Bogotá. Al revisar 
el trabajo de campo se puede evidenciar en las respuestas de los estudiantes que estos cuentan 
con falencias al momento de definir los derechos humanos y comprender su alcance, así 
como  aterrizarlos en su cotidianidad de manera experiencial, a lo que se infiere que no existe 
una correcta formación en derechos humanos en las instituciones educativas, lo que lleva a los 
educandos a responder de forma etérea en las cuestiones planteadas, de igual forma se ve 
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reflejado en el trabajo de campo que los estudiantes tanto en el colegio público como privado 
anhelan una formación transversal en Derechos Humanos. 
     En cuanto a los docentes, se evidencia que si bien se basan en documentos válidos para la 
enseñanza en Derechos humanos, reconocen de igual forma que la formación que reciben los 
estudiantes no es transversal ni suficiente por tratarse de una cátedra más como requisito en la 
institución. De igual forma se aprecia en las respuestas que los estudiantes únicamente son 
instruidos en Derechos Humanos de forma teórica en la clase de dirección de grupo y en las 
asignaturas concernientes al área de ciencias sociales. Si bien algunos docentes se sienten 
capacitados para formar en Derechos Humanos, se observa que existe una falencia en cuanto a la 
metodología educativa utilizada, es por ello que se evidencia que la transversalidad es 
meramente un concepto sin aplicación alguna, debido a que los estudiantes no logran vivenciar 
plenamente sus Derechos Humanos en la cotidianidad. 
     Desde el punto de vista jurídico se encuentra que existen falencias al momento de estructurar 
y poner en funcionamiento la transversalidad en los Derechos Humanos, debido a que las 
entidades públicas que deben controlar y propender por esta formación, no están siendo 
diligentes con sus funciones y cometidos; si bien el Gobierno Nacional  Ministerio de Educación 
Nacional ha creado estructuras, planes y proyectos para formar en derechos humanos de manera 
transversal como es el caso del PLANEDH, no ha tenido éxito al momento de materializar 
dichos postulados que permitan permear la educación media vocacional con este planteamiento 
formativo. 
     La metodología usada hoy en día para la educación se da desde un modelo poco funcional 
para la formación en Derechos Humanos, por ello se denota una ausencia de transversalidad, es 
decir, el Estado colombiano mediante las entidades que regulan las temáticas de educación se ha 
encargado de implementar un modelo educativo plenamente curricular, formando al estudiante 
en conocimientos meramente teóricos; esta actividad reiterada dentro del aula impide al 
estudiante conocer la dimensión que abarcan los Derechos Humanos por lo que no le permite 
reconocer a los demás como un igual. 
     Cabe recalcar además que el principal obstáculo para alcanzar dicha formación integral es la 
corrupción, como fue planteada en la brecha epistémica del capítulo III de esta investigación, al 
existir un desbalance presupuestal entre entidades y tomar dineros del Estado que van enfocados 
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principalmente a materializar planes educativos integrales, así como hacer recortes 
presupuestales a la educación, quedando postergada aun cuando existe una fundamentación 
jurídico constitucional que la sustenta y respalda. 
     Con base en lo anterior se puede concluir que la eficacia del artículo 5 de la Ley General de 
Educación en su numeral 2 es parcial, ya que si bien el Estado colombiano ha generado mediante 
el Gobierno Nacional, el Ministerio de Educación Nacional, el Plan Nacional de educación en 
Derechos Humanos, no ha cumplido a cabalidad la implementación de la transversalidad en 
educación en Derechos Humanos que propone la norma. 
     Es posible enfocar estos avances con ayuda del procedimiento regular de la norma 
administrativa, ya que una herramienta importante que permite proteger el interés general y por 
lo tanto particulares dentro de un modelo educativo es la Política Pública; es por ello que se 
encuentra necesaria la intervención por parte del Gobierno Nacional y del Ministerio de 
Educación Nacional para que sean ellos quienes establezcan los diversos cambios y medidas 
adecuadas desde los parámetro legales y constitucionales para la implementación real de la 
educación en Derechos Humanos con fines de consolidar de una manera más palpable el Estado 
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      Resultados de las encuestas realizadas a 18 estudiantes de media vocacional del Colegio 
Calasanz (privado) de estrato 2, ubicado en la Carrera 17f #77-75 sur de la localidad 
Ciudad Bolívar de la ciudad de Bogotá, D. C. 
Conocimientos conceptuales 
1. ¿Usted qué cree que son los Derechos Humanos? 
a. Hacen alusión a normas y al Estado. 
b. Se refieren a los derechos de la Persona. 
c. Se refieren al derecho de la libertad y del trabajo. 
d. No sabe. 
2. ¿Por qué es importante el respeto de los Derechos Humanos? 
a. Porque pertenecen a los derechos de la persona.  
b. Porque se obtienen diversas experiencias integrales, las cuales permiten a la 
sociedad ejercer de manera adecuada sus habilidades ciudadanas y personales. 
c. No, ya que solo son un conjunto de derechos que no se materializan en 
sociedad. 
d. Ninguno de los anteriores.  
3.      ¿Cree usted que en Colombia se respetan los derechos humanos? 
a.    Sí 
b.   No 
Respecto a la Institución Educativa 
4.   ¿La institución promueve la difusión y protección de los Derechos Humanos? 
a.    Sí 
b.   No 
5.   Si los promueve, ¿cómo? (recogiendo las diferentes respuestas, estos son los 
parámetros que expusieron como suyos) 
Respuestas abiertas: 
a.    Sí los promueve, pero no sabe cómo 
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b.   Fomentando el respeto 
c.    Cátedra y Talleres 
d.   Libertad de expresión 
e.    Con el manual de convivencia 
6.   ¿Cuáles de estos Derechos Humanos se cumplen en su Institución? (puede seleccionar 
varias respuestas) 
a.    Derecho a la educación 
b.   Derecho a la libertad de conciencia 
c.    Derecho a la libertad de Culto 
d.   Ninguno de los anteriores 
e.    Todas las anteriores 
7.   ¿Cuáles de los siguientes derechos considera que están siendo vulnerados en su 
Institución? (puede seleccionar varias respuestas) 
a.    Derecho al libre desarrollo de la personalidad 
b.   Derecho a la igualdad 
c.    Derecho a la intimidad personal y familiar 
d.   Nadie será sometido a (…) tratos crueles, inhumanos o degradantes. 
e.    No habrá distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 
política o de cualquier índole. 
f.    Ninguno de los anteriores. 
8.   ¿Existen en su Institución material que promueva la formación en Derechos 
Humanos? 
a.    Sí 
b.   No 
Conocimientos prácticos 
9.   Como estudiante, ¿qué acciones podría llevar a cabo para la defensa y protección de 
los Derechos Humanos en su comunidad estudiantil? 
Respuestas abiertas: 
a.    A través del respeto 
b.   A través de las elecciones de Personero y representantes estudiantiles, de tal 
manera que se genere un gobierno estudiantil que favorezca no solo 
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actividades para recoger fondos sino buscar espacios que reconozcan a los que 
no son visibles dentro de la comunidad educativa. 
c.    Campañas y capacitaciones 
d.   Respetando los Derechos Humanos y difundiendo su significado 
e.    Que todo el mundo acceda a la educación 
f.    No sabe 
10.  ¿Usted cómo evidencia los derechos humanos en su cotidianidad? 
Respuestas abiertas: 
a.    En el respeto por la otra persona respecto a su religión u orientación sexual. 
b.   Respetando y cumpliendo con lo que se debe. 
c.    Respetando el libre desarrollo de la personalidad 
d.   No se evidencian, nos hacen creer que los vivimos cuando cumplimos la 
norma y los impuestos. 
e.    La prensa escrita, por ejemplo. 
f.    Las posibilidades que tengo a diario. 
g.   A la vida. 
h.   En la libertad, el estudio, el alimento, la vivienda y el respeto. 
i.    No sabe. 
Consideración 
11.  Con lo anterior, ¿considera usted importante que se eduque EN los Derechos 
Humanos de manera transversal en su Institución Educativa? 
a.    Sí 
b.   No 
  Resultados de las encuestas realizadas a 18 estudiantes de media vocacional del 
Colegio Charry IED (público) de estrato 2, ubicado en la Carrera 109A # 77A-16 Garcés 
Navas de la localidad Engativá de la ciudad de Bogotá, D. C. 
Conocimientos conceptuales 
1. ¿Usted qué cree que son los Derechos Humanos? 
a. Hacen alusión a normas y al Estado. 
b. Se refieren a los derechos de la Persona. 
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c. Se refieren al derecho de la libertad y del trabajo. 
d. No sabe. 
2. ¿Por qué es importante el respeto de los Derechos Humanos? 
a. Porque pertenecen a los derechos de la persona. 
b. Porque se obtienen diversas experiencias integrales, las cuales permiten a la 
sociedad ejercer de manera adecuada sus habilidades ciudadanas y personales. 
c. No, ya que solo son un conjunto de derechos que no se materializan en 
sociedad. 
d. Ninguno de los anteriores.  
3.   ¿Cree usted que en Colombia se respetan los derechos humanos? 
a.    Sí 
b.   No 
Respecto a la Institución Educativa 
4.   ¿La institución promueve la difusión y protección de los Derechos Humanos? 
a.    Sí 
b.   No 
5.   Si los promueve, ¿cómo? (recogiendo las diferentes respuestas, estos son los 
parámetros que tomamos como suyos) 
Respuestas abiertas: 
a.    Hay un módulo en grado sexto el cual es Derechos Humanos, pero no es muy 
eficiente. 
b.   Dándolos a conocer, explicándolos. 
c.    Por medio de debates, de charlas. 
d.   Por medio de charlas y a través de la asignatura de competencias ciudadanas 
e.    Dando el trato que queremos que nos den. 
f.    Por medio de campañas que promueven la igualdad. 
g.   Por medio de estamentos o reglamentos. 
h.   Con un manual de convivencia, enseñándolos y poniéndolos en práctica día a 
día. 
6.   ¿Cuáles de estos Derechos Humanos se cumplen en su Institución? (puede 
seleccionar varias respuestas) 
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a.    Derecho a la educación 
b.   Derecho a la libertad de conciencia 
c.    Derecho a la libertad de Culto 
d.   Ninguno de los anteriores 
e.    Todas las anteriores 
7.   ¿Cuáles de los siguientes derechos considera que están siendo vulnerados en su 
Institución? (puede seleccionar varias respuestas) 
a.    Derecho al libre desarrollo de la personalidad 
b.   Derecho a la igualdad 
c.    Derecho a la intimidad personal y familiar 
d.   Nadie será sometido a (…) tratos crueles, inhumanos o degradantes. 
e.    No habrá distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 
política o de cualquier índole. 
f.    Ninguno de los anteriores. 
8.   ¿Existen en su Institución guías o cartillas de educación en Derechos Humanos? 
a.    Sí 
b.   No 
c.    No sabe 
Conocimientos prácticos 
9.   Como estudiante, ¿qué acciones podría llevar a cabo para la defensa y protección de 
los Derechos Humanos en su comunidad estudiantil? 
Respuestas abiertas: 
a.    El realizar espacios de convivencia e integración el cual el enfoque sean los 
Derechos Humanos igualmente dejar de ser espectador y convertirme en 
mediador para que estos se hagan valer. 
b.   Promoviendo la seguridad para que los estudiantes se sientan seguros de estar 
en una Institución. 
c.    Haciendo actividades con los jóvenes que traten de los DD. HH. para que 
desde ahí se vivencien. 
d.   A través del respeto. 
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e.    Si sucede algo ir donde los delegados de dicho cargo para solicitar la solución 
a dicho problema, y si no sucede nada ir donde los altos mandos como los son 
las directivas. 
f.    Estar más pendiente de la vida que del dinero y los reconocimientos; estar más 
pendiente de formar ciudadanos y no maquinas. 
g.   Se tendría que empezar poniéndolos en práctica y dando ejemplo a los demás. 
h.   No sabe. 
10.  ¿Usted cómo evidencia los derechos humanos en su cotidianidad? 
Respuestas abiertas: 
a.    Consideraría que los Derechos Humanos para más de uno es un cuento 
perdido, un sueño no hecho realidad, creo que en muy pocas ocasiones se 
evidencian. 
b.   Cuando soy consciente de que aún estoy con vida. 
c.    Porque tengo qué comer, por la educación, la salud y con mi vida. 
d.   Los evidencio como la libertad que tenemos para expresarnos. 
e.    Por medio del respeto. 
f.    Porque hay educación pública. 
g.   En toda actividad que realizamos, ya sea dentro o fuera de casa, con el simple 
hecho de respetar y valorar a otra persona ya estamos evidenciando los 
derechos humanos. 
h.   No sabe. 
Consideración 
11.  Con lo anterior, ¿considera usted importante que se eduque EN los Derechos 
Humanos de manera transversal en su Institución Educativa? 
a.    Sí 
b.   No 
  Resultados de las encuestas realizadas a 7 docentes del Colegio Calasanz (privado) 
de estrato 2, ubicado en la Carrera 17f #77-75 sur de la localidad Ciudad Bolívar de la 
ciudad de Bogotá, D. C. 
1.   ¿Usted se siente preparado para educar en Derechos Humanos? 
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a.    Sí 
b.   No 
2.   ¿Cuáles son las normas y guías que le sirven a usted como profesional de la 
educación para formar en el ámbito de los derechos humanos? 
Respuestas abiertas: 
a.    Manuales de convivencia y Ley de Infancia y Adolescencia. 
b.   Constitución Política de Colombia, Derecho Internacional Humanitario, 
convenciones de la OIDH y OEA. 
c.    Constitución Política, Ley General de Educación (Ley 115, 1994), manual de 
convivencia, y los diferentes proyectos pedagógicos transversales con los que 
cuenta la institución. 
d.   Guías que brinda el ministerio de educación sobre la educación en Derechos 
Humanos, basadas en la Constitución Política. 
e.    No sabe 
3.   ¿Considera que la formación que se les brinda a los estudiantes sobre la educación en 
los Derechos Humanos en esta institución es superficial y/o conceptual? ¿Por qué? 
Respuestas abiertas: 
a.    Superficial porque se limita a la primera semana de inicio de año escolar y/o 
direcciones de grupo; además, porque solo se trabaja historia, principios y 
analizamos los principios, derechos y entidades que lo apoyan. 
b.   Se ha dado de forma conceptual, además de ser una catedra obligatoria para 
todas las instituciones educativas. 
c.    Se trabaja más la parte conceptual y no lo llevamos a la práctica o a la realidad 
que los estudiantes vivencian en el aula, además de que todos somos 
responsables de formar ciudadanos que vivencien y ejerzan sus derechos para 
mejorar la convivencia. 
4.   ¿Usted cree que los estudiantes vivencian los Derechos Humanos dentro de la 
institución educativa? Denos un ejemplo. 
Respuestas abiertas: 




b.   Sí, cuando los estudiantes participan en los diferentes estamentos 
democráticos que brinda la institución, y la participación en el aula. 
c.    Sí, con los manuales de convivencia. No, las diferentes formas de 
discriminación que se presentan, a pesar de las normas establecidas en la 
institución. 
d.   No sabe. 
5.   ¿Considera que debería haber más asignaturas y/o actividades sobre educación en los 
Derechos Humanos? ¿Por qué? 
Respuestas abiertas: 
a.   Sí, para profundizar. 
b.   Si, históricamente y a puertas del posconflicto. 
c.   No en cuanto a asignaturas. Se recomiendan más actividades en clase porque 
los docentes aplican este tema en una forma conceptual, y se debe poner en 
práctica y llevarlo a la realidad. 
d.  No, pero si deberíamos reestructurar los proyectos que tenemos y 
enriquecerlos con nuevas metodologías y profundizar en temas específicos 
que así lo requieran. 
      Resultados de las encuestas realizadas a 7 docentes del Colegio Charry IED (público) de 
estrato 2, ubicado en la Carrera 109A # 77A-16 Garcés Navas de la localidad Engativá de 
la ciudad de Bogotá, D. C. 
1.   ¿Usted se siente preparado para educar en Derechos Humanos? 
a.    Sí 
b.   No 
2.   ¿Cuáles son las normas y guías que le sirven a usted como profesional de la 
educación para formar en el ámbito de los derechos humanos? 
Respuestas abiertas: 
a.    Más allá de las orientaciones curriculares del Ministerio de Educación en 
términos de competencias ciudadanas y de la implementación de la Catedra de 
Derechos Humanos es fundamental la educación en contexto. Es decir, 
comprender la realidad de los estudiantes para poder diseñar y ejecutar 
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estrategias pedagógicas que respondan a las necesidades que tienen los 
mismos estudiantes. 
b.   Constitución Política de Colombia, sentencias de la Corte Suprema de Justicia, 
Códigos, etc. 
c.    Manual de convivencia, Ley de Infancia y Adolescencia. 
d.   Constitución Política de Colombia. 
e.    Normas internacionales como la DUDH y la Constitución Política de 
Colombia. 
f.    No sabe. 
3.   ¿Considera que la formación que se les brinda a los estudiantes sobre la educación en 
los Derechos Humanos en esta institución es superficial y/o conceptual? ¿Por qué? 
Respuestas abiertas: 
a.    Es superficial porque solo se dan las normas y no se profundiza sobre la 
importancia de trabajar sobre los derechos humanos 
b.   Superficial, porque falta más preparación a los docentes por parte del MEN y 
la secretaria de educación, ya que uno trabaja con muy pocas herramientas. 
c.    Se procura que sea una dinámica pedagógica donde los estudiantes asuman 
habilidades de interpretación, crítica y proposición frente a las diferentes 
problemáticas de su contexto social. Por lo tanto diría que es una educación 
que pretende ser crítica y conceptual. 
d.   Conceptual, es importante que no solo se aprendan o conozcan, sino que se 
vivencie en la cotidianidad, asumiendo consecuencias. 
e.    No sabe. 
4.   ¿Usted cree que los estudiantes vivencian los Derechos Humanos dentro de la 
institución educativa? Denos un ejemplo. 
Respuestas abiertas: 
a.    Si, en la participación y expresión critica de su propio pensamiento, respecto a 
la realidad Nacional. Por otra parte vivencia el derecho a la alimentación cuando 
consumen el desayuno brindado por la institución educativa a sabiendas que es 
una oportunidad justa y equitativa para todos los estudiantes del plantel. 
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b.   Si, cuando existen dificultades en convivencia se hace la reflexión con los 
estudiantes. 
c.    Si, con el derecho a la educación. 
d.   Sí y no. Sí en la elección del Gobierno escolar, porque participan todos 
libremente; no, cuando los estudiantes violan los derechos humanos del otro, 
cuando practican el bullying constantemente. 
e.    No, especialmente cuando se vulneran sus derechos, como es el derecho al libre 
desarrollo de su personalidad o también cuando se le coarta la libertad de 
expresión. 
f.    No, con frecuencia se irrespetan las personas, no se valoran y desconocen las 
consecuencias de su afectación. 
5.   ¿Considera que debería haber más asignaturas y/o actividades sobre educación en los 
Derechos Humanos? ¿Por qué? 
Respuestas abiertas: 
a.    Más actividades si, donde se fortalezca el liderazgo y el trabajo en equipo de 
los jóvenes y las acciones propositivas para establecer acciones conjuntas entre 
la institución educativa y la comunidad aledaña a esta. No considero viable más 
materias enfocadas a los derechos humanos puesto que primero es necesario 
mejorar considerablemente las prácticas pedagógicas de los maestros para la 
enseñanza de este tipo de asignaturas que requieren de mucha innovación 
metodológica. 
b.   Si, para mejorar la convivencia y el respeto por el otro, pues no se evidencia. 
c.    Si, considero que de esta forma los estudiantes podrían tener más oportunidades 
para aprender y por ende participar activamente en su proceso de formación. 
d.   Sí, porque todas las áreas del saber deberían estar enfocadas con temas sobre 
derechos humanos en cada periodo escolar y así fomentar la convivencia sana 
y pacífica en la institución. 
e.    No, mas derechos humanos no, pero sí áreas que profundicen sobre el tema. 
 
